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 التجريد
 
في تعلييم الّلغية  )ATRD( ytivitcA gniknihT gnidaeR detceriDسيتًاتيجية  اتطب ي  ، 5891نبييلا صيالحة. 
 .كلّّية الدعلمات الإسلامّية بمعهد الّرسالة العصري فونوروكو  بمدرسةالعربّية لتًقية مهارة القراءة في الفصل الثاني 
   الدكتوراندوس الحاج علي وفى الداجستيرالدشرف الأول
  عين شريفة الداجستير   الدشرف الثاني
 مهارة القراءة.، ytivitcA gniknihT gnidaeR detceriDستًاتيجية   ا مفتاح الرموز
 .كالرجياءلايدوم دائًما  ات بمدرسة كلية الدعلمات الإسلامية بمعهد الّرسالة العصري فونوروكو لبالطانشاطقراءة  
بسيبب عيدم قيدرة الدعليم  رقية مهيارة القيراءة قلية بيذل جهيودىّن، وذلي العربية خاصة في تاللغة م يعملية تعلأحد نقائص 
لاسييتًاتيجيات الدسييت دمة في عمل يية عييدم جييذا  ا، و الجد ييدة ، والأسيياليبتعليم يية السيياحرةوسييائل الالعلييى اسييت دام 
 .القراءة تعليم فيوىذا تسبب الطالبات ترك عملية التعليم، لذل  تميت ابتكار الطالبات م القراءة. يتعل
كّل ّية الدعلميات   بمدرسيةكفاءة القيراءة للطالبيات في الفصيل الثياني   كيف) 8ىذا البحث فكما يلي   قضاياأما 
 gniknihT gnidaeR detceriDسيتًاتيجية  اتطب يي   كييف) 1، ؟الإسيلامّية بمعهيد الّرسيالة العصيري فونوروكيو
كلّّية الدعلمات الإسلامّية بمعهد   بمدرسةفي تعليم الّلغة العربّية لتًقية مهارة القراءة في الفصل الثاني  )ATRD( ytivitcA
 ytivitcA gniknihT gnidaeR detceriDسيتًاتيجية اتطب ي  فعاليية  ك يف) 0، ؟الّرسيالة العصيري فونوروكيو
كّل ّيية الدعلمييات الإسييلامّية بمعهييد الّرسييالة   بمدرسيية العرب ّيية لتًق يية مهييارة القييراءة في الفصييل الثييانيفي تعليييم الّلغيية )ATRD(
 .؟العصري فونوروكو
وأميييا طريقييية جميييع .‌)tseT-T(في ىيييذا البحيييث العلميييي، اسيييت دمتها الباحثييية الطريقييية الكم ييية برميييز الدقارنييية 
ة الوثائي ، وطريقية الإختبيار، ولل يل الب يانات. اسيت دمت الباحثية فهي  طريقة الدلاحظية، طريقية الدقابلية، طريقي البيانات
بمدرسيية  في الفصييل الثياني طالبية  91ت الباحثيية حيول أخيذ()elpmaS evisopruPفي ىيذا البحيث العين يية القصيدية
 عهد الّرسالة العصري فونوروكو.الإسلامية بمكلية الدعلمات 
متغيير غيير  و)X lebairaV(متغير مستقل وجنس ىذا البحث العلمي ىي التجريبية لدعرفة وجود علاقة بين 
رية فذلي   يدل عليى أن الفرويية الصي‌19243‌4>‌14،314بالنتيجية ttمين أكبر0tوأما .)Y lebairaV(مستقل 
 gniknihT gnidaeR detceriDسييتًاتيجية تطبيقابمعييتٌ  .مقبييول )aH(ة البدل يية ويييمييردودة، و الفر  )0H(
كّل ّية الدعلميات الإسيلامّية بمعهيد الّرسيالة   بمدرسية في الفصيل الثياني للطالبيات لتًق ية مهيارة القيراءة )ATRD( ytivitcA
 .ال ٌتكون فع ّالعصري فونوروكو 
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ABSTRAK 
 
Nabila Shaliha, 2018, Penerapan‌Strategi‌Directed Reading Thinking Activity (DRTA)‌
dalam‌Pembelajaran‌Bahasa Arab untuk‌Meningkatkan‌Keterampilan‌Membaca‌kelas 
2 Kulliyatul‌Mu’allimat Al-Islamiyah‌Pondok Modern Arrisalah‌Ponorogo. 
Pembimbing 1 : Drs. Ali Wafa, M.A. 
Pembimbing 2 : AinunSyarifah, M.Pd.I.  
Kata Kunci : Directed Reading Thinking Activity (DRTA), Keterampilan‌membaca 
 
  
 
Kegiatan‌membaca‌siswi‌Kulliyatul‌Mu’allimat Al-IslamiyahPondok Modern 
Arrisalah‌Ponorogo‌tidak‌berjalan‌sesuai‌keinginan. Salah satunya‌adalah‌kurangnya‌
ketertarikan‌siswi‌terhadap‌pembelajaran‌bahasa Arab khususnya‌dalam‌keterampilan‌
membaca, dan‌ itu‌ terjadi‌karena‌ tidak‌adanya‌upaya guru dalam‌penggunaan media 
pembelajaran yang‌ menyenangkan, atau‌ teknik‌ pembelajaran‌ baru, atau‌ strategi‌
pembelajaran yang menarik‌ ‌ dan‌ sesuai‌ dalam‌ ‌ upaya‌ peningkatan‌ keterampilan‌
membaca‌ siswi‌ Kulliyatul‌ Mu’allimat Al-Islamiyah‌ Pondok Modern Arrisalah‌
Ponorogo. 
 Adapun‌ rumusan‌ dari‌ penelitian‌ ini‌ adalah 1) Bagaimana‌ kemampuan‌
membaca‌ siswi‌ Kulliyatul‌ Mu’allimat Al-Islamiyah‌ Pondok Modern Arrisalah‌
Ponorogo?, 2) Bagaimana‌ penerapan‌ strategi‌ Directed Reading Thinking Activity 
(DRTA)‌dalam‌pembelajaran‌bahasa Arab kelas 2 untuk‌meningkatkan‌keterampilan‌
membaca‌ kelas 2 Kulliyatul‌ Mu’allimat Al-Islamiyah‌ Pondok Modern Arrisalah‌
Ponorogo?, 3) Bagaimana‌ efektifitas‌penerapan‌ strategi‌Directed Reading Thinking 
Activity (DRTA)‌ dalam‌ pembelajaran‌ bahasa Arab kelas 2 untuk‌ meningkatkan‌
keterampilan‌membaca‌kelas 2 Kulliyatul‌Mu’allimat Al-Islamiyah‌Pondok Modern 
Arrisalah‌Ponorogo?. 
 Dalam‌ penelitian‌ ini, peneliti‌ menggunakan‌ penelitian‌ kuantitatif‌ dengan‌
menggunakan “T-Test”.‌Adapun‌metode yang digunakan‌ dalam‌ pengumpulan data 
adalah‌observasi, wawancara, dokumentasi, tes, dan‌analisis data.‌Sedangkan‌sampel 
yang ‌digunakan‌adalah‌purposive sample, sampel‌penelitian‌sebanyak 20 siswa‌dari‌
kelas 2. 
 Jenis‌ penelitian‌ ini‌ adalah‌ penelitian‌ eksperimen, yaitu‌ mencari‌ adanya‌
hubungan‌ variabel x terhadap‌ variabel y. Adapun‌ hasil yang diperoleh‌ adalah T-
hitung‌lebih‌besar‌dari T-tabel‌dengan‌nilai 14,613 > 1,7291, maka‌menunjukkan H0 
ditolak‌ dan Ha diterima. Dengan‌ demikian‌ penerapan‌ strategi‌ Directed Reading 
Thinking Activity (DRTA)‌ mampu‌ meningkatkan‌ keterampilan‌ membaca‌ kelas 2 
Kulliyatul‌Mu’allimat Al-Islamiyah‌Pondok Modern Arrisalah‌Ponorogo. 
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اﻟﺒﺎب اﻷّول
اﻟﻤﻘّﺪﻣﺔ
ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ-أ
ﻫﺬﻩ اﻹﺳﻼم إﱃ ﻣﻨﺬ دﺧﻮل ﻗﺪ ﻧﻔﺬ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ 
ﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻻﻳﺰال ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ وﺑﺴﻴﻄﺎ،ﻢ ﰲ ذﻟﻴاﻟﻨﻤﻮذج واﻟﺘﻌﻠﺣﻴﺚ،اﻟﺪوﻟﺔ
ﰲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮات ( ﺔﻳاﻷﲜﺪﻃﺮﻳﻘﺔ)م ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﻣﻼء اﳍﺠﺎﺋﻲ ﺳﺘﺨﺪاﺑﺎ
اﻹﺳﻼمﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ دﺧﻮلﻴﻣﻦ ﺗﻌﻠﺪفواﳍ.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻻﺣﺮوفوا
ﰒ ﰲ . ﺬﻛﺮ، واﻟﺼﻼة إﱃ اﷲاﻟو ، ﻤﺲاﳋﺴﻠﻢ ﰲ اﻟﺼﻼة ﺎﳌﻛ: اﳊﺎﺟﺔﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟ
ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، واﺳﺘﺨﺪام ﻢ اﻟﻠﻐﻴﺗﻌﻠﻳﻮﺿﻊ اﳌﺴﻠﻤﻮن اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﲑا ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، 
ف أن ﺪ( ﻨﺤﻮ واﻟﱰﲨﺔﻳﻘﺔ اﻟﻃﺮ )اﻷم اﻟﻠﻐﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃﻢﻴﻣﻨﻬﺞ اﻟﻨﻈﺎم ﻟﱰﺟ
ﻣﻴﺔ ﺼﺎدر اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻹﺳﻼاﳌﻨﺺ ﻳﻜﻮن اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛ
ﺣﻜﺎم، اﻷ، و اﻟﱵ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞﱰاثﻛﺘﺐ اﻟأو  ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺮآن واﳊﺪﻳﺚ،
١.واﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ء ﺗﺼﺎل ﺑﲔ أﻋﻀﺎﻠﻐﺔ، أن وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻺﻓﻬﻢ اﻟﺗﻄﻮرﻛﻤﺎ
ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻻﻳﻜﻔﻲ ﺟﻌﻞ ﺷﻔﻮﻳﺔ،و أﻣﻜﺘﻮﺑﺔ إﻣﺎﺎﻷﻣﻢ اﻷﺧﺮىﺑا ﺘﻤﻊ أو
ﻓﻠﺬﻟﻚ، ﻣﻌﻈﻢ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻨﻘﻮن . اﻟﺸﺨﺺ ﻣﺎﻫﺮا ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻌﺎﻻ
١ :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ
,)٣٠٠٢ ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( .aynnarajagneP nad edoteM barA asahaB ,daysrA ,rahzA
٤١.mlh
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ﺑﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼم ﳚﺒﻮن أن ﻳﺘﻘﺪﳑﻮا ّﰒ ﻳﻄﻮروا ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، 
.وﻣﻮاد اﻟﺘﺪرﻳﺲ، وﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ، وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ
ﻫﻲ اﳌﻮاد اﻟﱵ  ﺪف إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔسو در 
اﻟﻄﻼب، وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻮﻗﻒ اﻹﳚﺎﰊ ﳓﻮ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻛﻔﺎءة اﳌﺘﻘﺒﻠﻴﺔ أو ﻛﻔﺎءة 
ﻫﻲ  ﻛﻔﺎءة اﳌﻨﺘﺠﺔ. ﺎدﺛﺎت واﻟﻘﺮاءةاﶈﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻛﻔﺎءةﻫﻲ  ﻛﻔﺎءة اﳌﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.اﳌﻨﺘﺠﺔ
ﺔ ﳓﻮﳚﺎﺑﻴاﻹﻛﻔﺎءة.ﺷﻔﻮﻳﺎ أو ﲢﺮﻳﺮﻳﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻹﺗﺼﺎلﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﻛﻔﺎءة
ﻣﺜﻞ دﻳﻦ اﻹﺳﻼمﰲ وﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺔﻣﻬﻤﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻣﻮادﻟﺬﻟﻚ،.ﺑﺎﻹﺳﻼمﺗﻌﻠﻖاّﻟﱵ ﻛﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻳﺚ، اﻟﻘﺮآن واﳊﺪ
أرﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻞ ﺘاﻟﱵ ﺗﺸﻜﻔﺎءة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، اﻟﺤﻘﻴﻖ ﻟﺘاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ 
، وﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة، و ﻣﻬﺎرة و ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم،ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎعﻫﻲو ﻠﻐﺔاﻟﻣﻬﺎرات 
٢.اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻷّ ﺎﺔﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔﻣﻬﻤةﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرات اﻷرﺑﻊ، اﻟﻘﺮاء
وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب أن ﳝﺘﻠﻜﻮا ﻛﻔﺎءة اﻟﻘﺮاءة، . وﻗﺪرﺗﻨﺎ،ﺑﺼﲑﺗﻨﺎو ﺗﻮﺳﻊ ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺎ، 
، ﻓﻘﻂﻢ اﻟﻠﻐﺔﻴﺗﻌﻠاﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اّﻟﱵ ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔﻷّن ﻛﻔﺎءة اﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ اﻟﻜﻔﺎءة
ﻠﻄﻼبﻟﻘﺮاءةﻛﻔﺎءة اﻟﳘﻴﺔأ٣.اﻟﻘﺮاءةﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﺎت ﻧﺸﻄأﻳﻀﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﲨﻴﻊ وﻟﻜﻦ
ﻋﻘﻠﻴﺔروﻟﺘﻄﻮ اﳌﻌﺮﻓﺔﻛﺘﺴﺎبﻻ ﻟﻄﻼبﺎل اﺳﻬﻴﻢ ﻫﻲ ااﻟﺘﻌﻠﻋﻤﻠﻴﺔﰲﺧﺎﺻﺔ 
.اﻟﻄﻼب
٢ :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ
ataM ٣١٠٢ mulukiruK ,٥٦١ :romoN aisenodnI kilbupeRamagAiretneMnasutupeKnaripmaL
.)٤١٠٢ ,atrakaJ :AMK( .hasardaM adap barA asahaBnad malsI amagA narajaleP
٣ :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ
١.:laH ,)٦٠٠٢ ,gnudnaB :araskA imuB( ,rasaD halokeS id acabmeM narajagneP ,adiraF ,mihaR
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٣
ﻣﻴﺎ اﻟﻄﻼب اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻳﻮ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﺼﺮي ﻳﺘﻄﻠﺐ
. ﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﲰﻲ أو ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲاﻟﰲ ، إﻣﺎﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻷﻧّﻪ ﻳﻬﺘﻢ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﲑا ﺑ
ﺎت ﲟﺪرﺳﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﳌﻌﻠﻤﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﻟﺒﺎﻟﻄاﻗﺮاءة ﻧﺸﺎطﰲ اﻟﻮاﻗﻊ، 
اﻟﻠﻐﺔ ﻢ ﻴﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻋﻤﻘﺎﺋﺺ أﺣﺪ ﻧ.ﻛﺎﻟﺮﺟﺎءﻻﻳﺪوم داﺋًﻤﺎ  اﻟّﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﺼﺮي ﻓﻮﻧﻮروﻛﻮ 
ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻗﺪرة ﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻗﻠﺔ ﺑﺬل ﺟﻬﻮدﻫّﻦ، وذﻟﻚاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺗ
ﻋﺪم ، و اﳉﺪﻳﺪة، واﻷﺳﺎﻟﻴﺐﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺴﺎﺣﺮةﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟاﻟﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﺪّرﺳﺔاﳌ
،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل. ﻢ اﻟﻘﺮاءةﻴﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﺟﺬاب ا
وﻫﺬا ﻟﻘﺮاءة ﻟﻨﺺ ااﻷﺳﺌﻠﺔ وﻓًﻘﺎ أﻋﻄﺖ اﳌﺪّرﺳﺔ ﻧّﺼﺎ ّﰒ ﲡﻴﺐ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﻠﻰ 
ﺗﻌﻠﻢﰲﻳﺴﺒﺐ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﺮك ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲤﻮت اﺑﺘﻜﺎر اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت 
.اﻟﻘﺮاءة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔإﺣﺪى اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت
gniknihTgnidaeR detceriDاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺔﺠﻴﺳﱰاﺗﻴﻲ اﻫﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻟﻠﻄﻼب
ﻫﻲ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ATRDﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ أّن ا٩٦٩١ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﺘﻮﻓﺮ )ATRD(ytivitcA
أن . اﻟﱵ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻨﺒّﺈ ودﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺒﺆا ﻢ ﻋﻨﺪ ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ
ﳛّﺮك اﳌﻌﻠﻢ ﺟﻬﺪ اﻟﻄﻼب ﺑﺈﺷﺮاﻛﻬﻢ ﻓﻜﺮﻳﺎ وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ 
٤.واﻟﻔﺮﺿﻴﺎت، وﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺆﻗﺖ
ﺗﻄّﺒﻖ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ أنت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔاﳌﺬﻛﻮرة، أراداﳌﺸﻜﻼت ﺑﺪءا ﻣﻦ
ﺔ ﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴاﺗﻄﺒﻴﻖ :"ﻮﺿﻮعﲟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐATRD
٤ :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ
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٤
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ )ATRD( ytivitcA gniknihT gnidaeR detceriD
ﻛّﻠّﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ ﺑﻤﻌﻬﺪ ﺑﻤﺪرﺳﺔ  ﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻓﻲ 
."اﻟّﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﺼﺮي ﻓﻮﻧﻮروﻛﻮ 
ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﺤﺚ-ب
:ﻓﺈن ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ،ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﰲ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚاﻧﻄﻼﻗﺎ
ﻛّﻠّﻴﺔ اﳌﻌﻠﻤﺎت ﲟﺪرﺳﺔﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐﻛﻴﻒ ﻛﻔﺎءة اﻟﻘﺮاءة- ١
اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ اﻟّﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﺼﺮي ﻓﻮﻧﻮروﻛﻮ؟
ﰲ )ATRD( ytivitcA gniknihT gnidaeR detceriDﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  اﻛﻴﻒ ﺗﻄﺒﻴﻖ - ٢
ﻛّﻠّﻴﺔ اﳌﻌﻠﻤﺎت ﲟﺪرﺳﺔة اﻟﻘﺮاءة ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎر 
اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ اﻟّﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﺼﺮي ﻓﻮﻧﻮروﻛﻮ؟
ytivitcA gniknihT gnidaeR detceriDﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﺗﻄﺒﻴﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻴﻒ - ٣
ﲟﺪرﺳﺔة اﻟﻘﺮاءة ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎر )ATRD(
ﻛّﻠّﻴﺔ اﳌﻌﻠﻤﺎت اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ اﻟّﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﺼﺮي ﻓﻮﻧﻮروﻛﻮ؟
أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ-ج
:ﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ أوﻛﺬﻟﻚ . ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
ﻛّﻠّﻴ ـــــﺔ اﳌﻌﻠﻤـــــﺎت ﲟﺪرﺳـــــﺔﻛﻔـــــﺎءة اﻟﻘـــــﺮاءة ﻟﻠﻄﺎﻟﺒـــــﺎت ﰲ اﻟﻔﺼـــــﻞ اﻟﺜ ـــــﺎﱐ ﳌﻌﺮﻓـــــﺔ- ١
.اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ اﻟّﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﺼﺮي ﻓﻮﻧﻮروﻛﻮ
ﰲ )ATRD( ytivitcA gniknihT gnidaeR detceriDﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  اﳌﻌﺮﻓـﺔ ﺗﻄﺒﻴـﻖ - ٢
ﳌﻌﻠﻤـﺎت ﻛّﻠﻴّـﺔ اﲟﺪرﺳـﺔﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﰲ اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺜـﺎﱐ 
.اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ اﻟّﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﺼﺮي ﻓﻮﻧﻮروﻛﻮ
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٥
ytivitcA gniknihT gnidaeR detceriDﺳــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﺗﻄﺒﻴــﻖ ﳌﻌﺮﻓــﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴــﺔ - ٣
ﲟﺪرﺳــﺔﰲ ﺗﻌﻠــﻴﻢ اﻟّﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّــﺔ ﻟﱰﻗﻴــﺔ ﻣﻬــﺎرة اﻟﻘــﺮاءة ﰲ اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺜــﺎﱐ)ATRD(
.ﻛّﻠّﻴﺔ اﳌﻌﻠﻤﺎت اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ اﻟّﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﺼﺮي ﻓﻮﻧﻮروﻛﻮ
اﻟﺒﺤﺚﻣﻨﺎﻓﻊ-د
:ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ ﻧﺎﻓﻌﺎاﻟﻌﻠﻢ أرادت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﻳﻜﻮنﺬا اﻟﺒﺤﺚ
(  ١S)ﺧـﲑة وﺗﻜﻤﻴﻠﻬـﺎ ﰲ اﻟﺪرﺟـﺔ اﳉﺎﻣﻌـﺔ اﻷوﱃ ﻷﻻﺳﺘﻔﺎء اﻟﻮﻇﻴﻔـﺔ ا:ﺔﻟﻠﺒﺎﺣﺜ- ١
ﲜﺎﻣﻌـــــﺔ ﺳـــــﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴ ـــــﻞ واﻟﺘﻌﻠ ـــــﻴﻢاﻟﻠﻐـــــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ـــــﺔ ﻛﻠﻴ ـــــﺔ اﻟﱰﺑﻴـــــﺔﺗﻌﻠ ـــــﻴﻢﰲ ﺷـــــﻌﺒﺔ
. اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
detceriDﻘــــﺮاءة ﺑﺎﺳــــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺮﻗﻴ ــــﺔ ﻣﻬــــﺎرة اﻟﻟﻴﺴــــﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠــــﻰ : ﻄــــﻼب ﻠﻟ- ٢
.)ATRD( ytivitcA gniknihT gnidaeR
وﺗﺮﻗﻴـﺔ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺗﻌﻠـﻴﻢﻼب،ﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮف اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﻟﻴﺴﺎﻋﺪ: ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ - ٣
.)ATRD( ytivitcA gniknihT gnidaeR detceriDﺑﺎﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﰲوأن ﻳﻜــﻮن ﻫــﺬا اﻟﺒﺤــﺚ ﻣﺮﺟﻌــﺎﻟﺰﻳــﺎدة اﳊﺰاﻧــﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ واﳌﻌﺮﻓــﺔ: ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ - ٤
.ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﺚ وﺣﺪودﻩ-ه
ﺣﺪود اﳌﻮﺿﻮع-١
gnidaeR detceriDﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔاﺗﻄﺒﻴﻖ "ﺣﺪدت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ 
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﰲ )ATRD( ytivitcA gniknihT
اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ اﻟّﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﺼﺮي ﻛّﻠّﻴﺔ اﳌﻌﻠﻤﺎت ﲟﺪرﺳﺔ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ 
". ﻓﻮﻧﻮروﻛﻮ
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٦
ﺣﺪود اﳌﻜﺎن- ٢
ﻛّﻠّﻴﺔ اﳌﻌﻠﻤﺎت ﲟﺪرﺳﺔ  ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐﺎﻟﺒﺎت ﻄاﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠااﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬتﺬﻧﻔ
.اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ اﻟّﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﺼﺮي ﻓﻮﻧﻮروﻛﻮ
ﺣﺪود اﻟﺰﻣﺎن- ٣
.م ﰲ اﳌﺴﺘﻮي اﻟﺜﺎﱐ٨١٠٢-٧١٠٢اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ يأﺟﺮ 
اﻟﻤﻮﺿﻮع و ﺗﺤﺪﻳﺪﻩﺗﻮﺿﻴﺢ - و
ﻋﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﺔﺸﺮح اﻟﺒﺎﺣﺜﺘﺧﻄﺎء ﰲ ﻓﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺳﻻﺑﺘﻌﺎد اﻷ
:اﳌﻬﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
وﻫﻮ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻌﻰ. ﺗﻄﺒﻴﻖ–ﻳﻄﺒﻖ –ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﻃﺒﻖ : ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻋــﺪاد و و اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﰲ اﺳﺘﻤﺎل اﻟﺸﺨﺺ أإﱃ
أﻣــﺎ ﺗﻄﺒﻴـــﻖ ٥.اﻟﺸـــﻰءﲟﻌــﲎ ﻳﻔﻌــﻞ . ﰲ اﺳـــﺘﻤﺎﻟﺘﻬﻢﺗﻨﻔــﺪ و ﺗﻘــﻮﱘ
.ﻫﻨﺎ ﲟﻌﲏ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ أ ﺎ ﻓّﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﻮن "ﺔ ورد ﰲ ﻗﺎﻣﻮس اﳌﻨﺠﺪ اﻟّﻠﻐ: ﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔا
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اّﻟﱵ ﳚﺐ اﻷﺧﺬ  ﺎ ﰲ ﻗﻴﺎدة 
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻠﻢ "٩٨٩١ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻮﱐ وأﻣﺎ. ٦"اﳉﻴﻮش
ﲤﻠﻜﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اّﻟﱵ وﻓّﻦ ﰲ اﺳﺘﺤﺪام ﲨﻴﻊ اﳌﺼﺎدر
.أﻣﺎ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﲟﻌﲎ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ٧.اﳌﺆّﻛﺪ
٠٦٤: ص،(٨٠٠٢،دار اﳌﺸﺮق: ﺑﲑوت ) ،اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ و اﻷﻋﻼم،ﻠﻮفﻌﻟﻮﻳﺲ ﻣ٥
٦ ٠١: ص،اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ و اﻷﻋﻼم،ﻠﻮفﻌﻟﻮﻳﺲ ﻣ
٧ :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ
٦٣:laH ,)٦٠٠٢atrakaJ ,araskA imuB ( ,rasaD halokeS iD acabmeM narajagneP ,adiraF ,mihaR
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٧
gnidaeR detceriD
ﻫﻲ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ATRDﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ أّن ا٩٦٩١ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﺘﻮﻓﺮ :)ATRD( ytivitcA gniknihT
اﻟﱵ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻨّﺒﺄ ودﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺒﺆا ﻢ ﻋﻨﺪ 
إﺣﺪى ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ أﻣﺎ٨.ﻳﻘﺮأو اﻟﻨﺺ
.اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة
ﱰﻗﻴﺔاﻟﻣﺎ أ٩.ﻳﺮﻗﻲ أي رﻓﻌﻪ و ﺻﻌﺪﻩ–ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ رﻗﻲ :ﺗﺮﻗﻴﺔ
ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻘﺮاءةاﻟﻲ ﺳﻌﻲ ﻻرﺗﻔﺎع ﻣﻬﺎرةﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬ
.ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻳﺮﺟﻮ ﻣﻨﻪ اﳌﻌﻠﻢاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  
ﻳﻘﺎل ﻣﻬﺮ ﰲ اﻟﻌﻠﻢ أي . ﻣﻬﺎرة وﻫﻮ ﺣﺬق، ﻓﻬﻮ ﻣﺎﻫﺮ-ﻣﻬﺮ:ﻣﻬﺎرة
وﻫﺬا ١١.ﻛﻔﺎءة ﻟﻴﻌﻤﻞ أو ﻟﻴﻘﻀﻲ ﺑﺎﳉﻴﺪ٠١.ﻛﺎن ﺣﺎذﻗﺎ ﻋﺎﳌﺎ ﺑﻪ
.اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺮﻛﺰ أن ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻟﻄﻼب
٢١.ﻗﺮاءة، ﲟﻌﲎ ﻧﻄﻖ ﺑﺎﳌﻜﺘﻮب ﻓﻴﻪ-ﻳﻘﺮأ-ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻗﺮأ: اﻟﻘﺮاءة
.واﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ إﺣﺪى ﻣﻦ ﻣﻬﺎرات اﻟّﻠﻐﻮﻳﺔ اﻷرﺑﻊ
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ-ز
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﺸﻴﻂ واﻻﺑﺘﻜﺎر )اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔاﺳﺘﺨﺪام:اﳌﻮﺿﻮع(١
ﲝﺚ ﲡﺮﻳﱯ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ : ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة( واﻻﺑﺘﺪاع واﻟﻔﻌﺎﱄ واﳌﻤﺘﻊ
.اﻟﺜﻨﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷوﱄ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ
٨ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ:
٧٤:laH ,)٦٠٠٢atrakaJ ,araskA imuB ( ,rasaD halokeS iD acabmeM narajagneP ,adiraF ,mihaR
:ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ٩
.٥٢٥¸aisenodnI-barA sumaK riwwanuM lA ,riwwanuM nosraW damhA
.٧٧٧اﳌﺮاﺟﻊ،ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮف،اﳌﻨﺠﺪ،ﻧﻔﺲ ٠١
:ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ١١
٨٢ laH,)٢٨٩١,srammeJ:gnudnaB(,rajagneM sasA-sasA kitkadiD ,noitusaN .S
٢١ .٦١٦.ص،اﳌﻨﺠﺪ،ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮف
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٨
ﳏﻤﺪ ﻧﻮرﺣﺎ: اﻟﺒﺎﺣﺚ
١١٠٢: ﺳﻨﺔ
أﻣﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﺳﺘﺨﺪام اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ : اﳋﻼﺻﺔ
ﰲ ﻓﻬﻢ اﻷﻓﻜﺎر ﻼباﻟﻄﻨﻤﻲ ﻛﻔﺎءة ﺗMEKIAP
ﰲ ﻓﻬﻢ اﻷﻓﻜﺎر ﻼبﻨﻤﻲ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺗو ،اﻟﺮﺋﻴﺴّﻴﺔ
.اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ
MEKIAPذﻟﻚ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﺳﺘﺨﺪم اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ : اﻟﻔﺮق
وﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ . ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻟﻠﻄﻼب
ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة، ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻟﱰﻗﻴﺔ
ytivitcA gniknihT gnidaeR detceriDاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ 
ﰲ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ)ATRD(
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﲟﺪرﺳﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﳌﻌﻠﻤﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ 
.اﻟّﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﺼﺮي ﻓﻮﻧﻮروﻛﻮ
gnidaeR detceriD( ATRD igetartS napareneP: اﳌﻮﺿﻮع(٢
namahameP acabmem narajalebmeP malad )ytivitcA gniknihT
.ayabaruS ailuM ayraK B-BLPMS id IIIV saleK ugnuranuT awsiS
ﺳﻴﱵ راﺿﻴﺔ: ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ
٦١٠٢: ﺳﻨﺔ
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٩
ﺔﺻﻼﳋا :ﻣاﺪﺨﺘﺳا ﻮﻫ ﺚﺤﺒﻟا اﺬﻫ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﺎﻣأﺖ ﺔﻴﺠﻴﺗاﱰﺳا
Directed Reading Thinking Activityﺗ ﻲﻤﻨ ﺔﺠﻴﺘﻧ
ةءاﺮﻘﻟا ﺺﻧ ﻢﻬﻓ ﰲ ﻲﻤﺼﻟا بﻼﻄﻟا.
قﺮﻔﻟا : ﺔﻴﺠﻴﺗاﱰﺳا مﺪﺨﺘﺳا ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺚﺤﺒﻟا ﻚﻟذDirected
Reading Thinking Activity (DRTA) ةءاﺮﻘﻟا ةرﺎﻬﻣ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟ
 ﺎﻨﻫو ،ﻲﻤﺼﻟا بﻼﻄﻠﻟ ﺔﻴﺠﻴﺗاﱰﺳا ﺔﺜﺣﺎﺒﻟا ﻖﺒﻄﺗDirected
Reading Thinking Activity (DRTA) ﰲ ةءاﺮﻘﻟا ةرﺎﻬﻣ ﺔﻴﻗﱰﻟ
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐّﻠﻟا ﻢﻴﻠﻌﺗ تﺎﻤﻠﻌﳌا ﺔﻴﻠﻛ ﺔﺳرﺪﲟ ﱐﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا ﰲ
ﻮﻛورﻮﻧﻮﻓ يﺮﺼﻌﻟا ﺔﻟﺎﺳّﺮﻟا ﺪﻬﻌﲟ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا.
٣(عﻮﺿﻮﳌا :Efektifitas Strategi Directed Reading Thinking
Activity (DRTA) dalam Pembelajaran Membaca Pemahaman
Bahasa Jepang siswa kelas X IPA ١ SMA Pasundan ٣ Bandung.
ﺜﺣﺎﺒﻟاﺔ :ﰐﺎﻴﻣﺮﻫ يﺮﺳ ﺎﻴﻣ
ﺔﻨﺳ :٢٠١٤
ﺔﺻﻼﳋا : ﺔﻴﺠﻴﺗاﱰﺳا ماﺪﺨﺘﺳا ﻮﻫ ﺚﺤﺒﻟا اﺬﻫ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﺎﻣأ
Directed Reading Thinking Activity ﻢﻬﻓ ﻢﻴﻠﻌﺗ ﰲ ﻞّﻌﻓ
ﺔﻴﻧﺎﺒﻴﻟا ﺔﻐﻠﻟا ةءاﺮﻘﻟا.
قﺮﻔﻟا : ﰲﻣﺪﺨﺘﺳا ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺚﺤﺒﻟاﺖ ﺔﻴﺠﻴﺗاﱰﺳاDirected
Reading Thinking Activity (DRTA) ةءاﺮﻘﻟا ﻢﻬﻓ ﻢﻴﻠﻌﺗ ﰲ
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١٠
 ﺔﻐﻠﻟاﺔﻴﻧﺎﺒﻴﻟا ﺎﻨﻫ قﺮﻓو ، ﺔﻴﺠﻴﺗاﱰﺳا ﺔﺜﺣﺎﺒﻟا ﻖﺒﻄﺗDirected
Reading Thinking Activity (DRTA) ةءاﺮﻘﻟا ةرﺎﻬﻣ ﺔﻴﻗﱰﻟ
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐّﻠﻟا ﻢﻴﻠﻌﺗ ﰲ ﺔﻴﻠﻛ ﺔﺳرﺪﲟ ﱐﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا ﰲ
ﻮﻛورﻮﻧﻮﻓ يﺮﺼﻌﻟا ﺔﻟﺎﺳّﺮﻟا ﺪﻬﻌﲟ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا تﺎﻤﻠﻌﳌا.
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١١
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة: اﻟﻔﺼﻞ اﻷّول
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة-أ
ﻳﻘﺮأ وﻗﺮاءة، أي ﻧﻄﻖ -ﻗﺮأ: ﻓﻌﻞاﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ 
وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻹﺻﻄﻼح، ﻓﺘﻌﺪد ٣١.ﺑﺎﳌﻜﺘﻮب ﻓﻴﻪ أو أﻟﻘﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻴﻪ وﻃﻠﻌﻪ
:اﻟﻌﻠﻤﺎء، ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﻘـﺮاءة ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻋﻀـﻮﻳﺔ ﻧﻔﺴـﻴﺔ ﻋﻘﻠﻴـﺔ، ﻓﻴﻬـﺎ ﺑﱰﲨـﺔ : ﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻧﺎﻳﻒ ﻣﻌﺮوف(١
٤١.اﻟﺮﻣﻮز اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ إﱃ ﻣﻌﺎن ﻣﻘﺮوءة ﻣﻔﻬﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻘــــﺮاءة ﻋﻤﻠﻴ ــــﺔ ﺗﻔﺴــــﲑ ﻟﻠﺮﻣــــﻮز اﻟﻠﻔﻈﻴ ــــﺔ : ﻴ ــــﺔﻤﻗــــﺎل اﻟ ــــﺪﻛﺘﻮر رﺷــــﺪي أﲪــــﺪ ﻃﻌ(٢
ﺑــﲔ اﻟﺮﻣـﻮز اﳌﻜﺘﻮﺑـﺔ اﻟــﱵ ﲤﺜـﻞ اﻟﻠﻐــﺔ وﻫــﻲ ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﻟﺘﻔﺎﻋـﻞ. اﳌﻜﺘﻮﺑـﺔ أو اﳌﻄﻠﻮﺑـﺔ
٥١.واﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﳋﱪات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻘﺎرئ
اﻟﻘـــﺮاءة ﻫـــﻲ اﻹدراك اﻟﺒﺼـــﺮي ﻟﻠﺮﻣـــﻮز اﳌﻜﺘﻮﺑـــﺔ واﻟﺘﻌـــﺮف ﻋﻠﻴﻬـــﺎ واﻟﻨﻄـــﻖ : وﻗﻴـــﻞ(٣
٦١.ﺎ
ﻛﻤــــﺎ ﻋﺮﻓﻨـــــﺎ أن اﻟﻠﻐــــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـــــﺔ ﳍــــﺎ أرﺑﻌـــــﺔ ﻣﻬــــﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳـــــﺔ وﻫــــﻲ ﻣﻬـــــﺎرة 
٧١.ﺔ، وﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءةاﻹﺳﺘﻤﺎع، وﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم، وﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑ
٦١٦: صﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﻋﻼم، اﻷﺳﻠﻮب ﻣﻌﻠﻮف، ٣١
٤١ ٥٨: ، ص(ذات اﻟﻨﻔﺲ: ﺑﲑوت)اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ، ﻣﻌﺮوف ﺧﺼﺎﺋﺺ، 
٥١ ٠١٩: ص( ٤٠٠٢داراﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، : اﻟﻘﺎﻫﺮة)اﻷﺳﺎس اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﻨﺎﻫﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، 
٦١ ٠١: ، ص(ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ: اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔاﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ) ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻘﺮاءة، ﻛﻤﺎل إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺪري، 
٧١ :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ
٨٤١ .mlh )٨٠٠٢ ,akatsuP isatserP :atrakaJ( ,fitavonI narajalebmeP ledoM-ledoM ,otnairE
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٢١
وأﻣــﺎ اﻟﻘــﺮاءة ﻋﻨــﺪ ﳏﻤــﺪ ﺻــﻼح اﻟــﺪﻳﻦ ا ــﺎور ﻫــﻲ ﻧﺸــﺎط ﻓﻜــﺮى ﻳﻘــﻮم ﺑــﻪ 
وأﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻫﻲ أداء ٨١.اﻻﻧﺴﺎن ﻻﻛﺘﺴﺎب ﻣﻌﺮﻓﺔ أو ﲢﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺔ
ﻟﻐﻮي ﺻﻮﰐ ﻛﺎن أو ﻏﲑﻩ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺴـﺮﻋﺔ واﻟﺪﻗـﺔ واﻟﻜﻔـﺎءة واﻟﻔﻬـﻢ وﻣﺮاﻋـﺎة اﻟﻘﻮاﻋـﺪ 
وﺗﻌﺮﻳــﻒ ﻣـــﻦ اﻟﻘــﺮاءة ﻫـــﻲ اﻟــﻨﻆ واﻟﻔﻬـــﻢ ﻋﻠــﻰ اﳌﻌـــﲎ ٩١.اﻟﻠﻐﻮﻳــﺔ اﳌﻨﻄﻮﻗــﺔ واﳌﻜﺘﻮﺑـــﺔ
اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﳉﻬﺮ واﻟﺼﻤﺖ، وﻫـﻲ إﺣـﺪى ﻣـﻦ ﻓﻨـﻮن اﻟﻠﻐـﺔ اﻟـﱵ ﻻﻳﺘﺴـﲎ ﻟﻺﻧﺴـﺎن أن 
وﻓﻴﻬــﺎ ﻣﻬــﺎرﺗﲔ ﳘــﺎ ﺗﻌﺮﻳــﻒ اﻟﺮﻣــﻮز اﳌﻜﺘﻮﺑــﺔ وﻓﻬــﻢ ﻣﻌــﺎن . ﻳﺘﻮاﺻــﻞ ﻣــﻊ ﻏــﲑﻩ ﺑــﺪو ﺎ
٠٢.ﻣﻘﺮوء
. ﺗﻌــﺪ اﻟﻘــﺮاءة أﻫــﻢ اﳌــﺎدة ﻣــﻦ اﳌــﻮاد اﻟﺪراﺳــﻴﺔ ﻟﺼــﻠﺘﻬﺎ ﺑﻜــﻞ ﻣــﺎدة اﻷﺧــﺮى
اﻟﻘــﺮاءة ﺗﺴــﺎﻋﺪ اﻟﻄــﻼب ﻋﻠــﻰ اﻛﺘﺴــﺎب اﳌﻌــﺎرف وﺗﺜــﲑ ﻟــﺪﻳﻬﻢ اﻟﺮﻏﺒــﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ 
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣـﺔ واﳉﻤـﻞ واﻟﻌﺒـﺎرات واﳌﺴـﺘﺨﺪﻣﺔ اﳌﻮﺣﻴﺔ وﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة ﺗﺰداد ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻄـﻼب 
.ﰲ اﻟﻜﻼم واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
اﻟﻜﻔﺎءة ﰲ اﻟﻘﺮاءة ﻫﻮ إﺣﺪى ﻣﻦ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ، ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن 
ﰲ اﻟﺪراﺳـﺔ اﻟﻌـﺎم ﺧﺼـﺎة ﰲ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ أن ﻣﻬـﺎرة . ﻣﺘﻮازن وﻻﺗﺰدﻫﺮ دون اﻟﻘﺮاءة
١٢.زﱘ أن ﻳﻬﺘﻢﻓﻠﺬﻟﻚ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ إﺣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻄﻠﻖ ﻻ. اﻟﻘﺮاءة ﻣﻬﻤﺔ
ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻛـﺎن ﺑﻌـﺾ اﻟﻜﻔـﺎءة اﻟـﺬي ﲤﻠـﻚ ﰲ اﻟﻘـﺮاءة اﻟﻠﻐـﺔ 
:اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ
ﻛﻔﺎءة ﰲ اﻟﻔﺮق اﳊﺮوف واﻟﻜﻔﺎءة ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﲔ اﻟﺮﻣﻮز واﻷﺻﻮات(١
ﻛﻔﺎءة ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ(٢
ﻓﻬﻢ اﳌﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻟﻨﺺ(٣
٨١ ١٩٢: ص( ٤٠٠٢دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، : اﻟﻘﺎﻫﺮة) ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ، ﳏﻤﺪ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ  ا ﺎور، 
٩١ ٠٨: ص( ٣٩٩١داراﻟﺴﻼم، : اﻟﺮﻳﺎض)اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ وﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻬﺎ، أﲪﺪ ﻓﺆاد ﻋﻠﻴﻨﺎ، 
٠٢ ٥٩:ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب رﺷﺪي، ص
١٢ :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ 
٣٦:mlh )٠١٠٢ ,sserP ikilaM NIU :gnalaM( ,barA asahaB naupmameK rukugneM ,dimaH ludbA
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٣١
ﻓﻬﻢ اﳌﻌﲎ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ(٤
ﻳﻌﺮف ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ(٥
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ اﶈﺘﻮى اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﻹﺧﺘﺰال(٦
ﻳﻘﺮأ ﺑﺎﳊﺮج(٧
ﻓﻬﻢ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﺼﻨﻒ(٨
ﻳﻮﺟﺪ اﻷﺧﺒﺎر اﳌﻜﺘﻮب أو اﳌﻀﻤﺮ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﲟﺎ أرد اﳌﺼﻨﻒ(٩
اﻟﻀﺒﻂ واﻟﻄﻼﻗﺔ ﰲ اﻟﻘﺮاءة(٠١
ﻳﻘﺮأﺑﺎﻹﺧﺘﺰال(١١
ﻳﺜﺒﺖ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﻘﺮاءة(٢١
٢٢.ﻓﻬﻢ اﳌﻘﺮوء(٣١
أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة-ب
ﻛﻤـﺎ أ ـﺎ ﺗﺘﺸـﻌﺐ . ﺛﻘﺎﻓﺔ ا ﺘﻤﻊ إﱃ اﻷﻣﺎمﻓﺎﻟﻘﺮاءة ﺗﺴﲑ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن ﻣﻊ 
ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﻫــﺬا ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﻘــﺮاءة ﻧﺸــﺎﻃﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴــﺎ . ﺑــﻪ ﰲ ﻋﻤﺎﻟــﻪ اﻟــﺬي ﻳﻌــﻴﺲ ﻓﻴــﻪ
٣٢:ﻟﻠﻺﻋﺘﺒﺎر اﻵﺗﻴﺔ
أ ــﺎ ﺗﺴـــﻬﻢ ﰲ ﺑﻨــﺎء ﺷﺨﺼـــﻴﺔ اﻹﻧﺴــﺎن ﻋـــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﺗﺜﻔﻴـــﻖ اﻟﻘــﻞ واﻛﺘﺴـــﺎب (١
.اﳌﻌﺮﻓﺔ و ﺬﻳﺐ اﻟﻌﻮاﻃﻒ واﻻﻧﻔﻌﺎﻻت
ﺗﺮﺑﻂ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻌﺎﳌﻪ وﲟـﺎ ﰲ ﻫـﺬا أ ﺎ ﻣﻦ أﻫﻢ أدوات اﻹﺗﺼﺎل اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ (٢
.اﻟﻌﺎﱂ وﺣﺎﺿﺮﻩ
أ ـــﺎ أداة ﻟﻼﻃـــﻼع ﻋﻠـــﻰ اﻟـــﱰاث اﻟﺜﻘـــﺎﰲ اﻟـــﺬي ﺗﻌﺘـــﺰ ﺑـــﻪ ﻛـــﻞ أﻣـــﺔ اﻋﺘﺰازﻫـــﺎ (٣
.ﺑﺘﺎرﳜﻬﺎ
٢٢ :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ 
٣٦:mlh )٠١٠٢ ,sserP ikilaM NIU :gnalaM( ,barA asahaB naupmameK rukugneM ,dimaH ludbA
٣٢ .٥٩٢.، ص(٠٠٠٢دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، : اﻟﻘﺎﻫﺮة)ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ، ﳏﻤﺪ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ  ا ﺎور، 
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٤١
أ ـــﺎ أداة اﻟـــﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﳊﻴـــﺎة اﳌﺪرﺳـــﺔ إذ ﻻﻳﺴـــﺘﻄﻴﻊ اﳌـــﺘﻌﻠﻢ أن ﻳﺘﻘـــﺪم ﰲ أى (٤
.ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻰ إﻻ إذا إﺳﺘﻄﺎع اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات اﻟﻘﺮاءة
وﻟﻘـــﺪ ﻛﺎﻧـــﺖ اﻟﻘـــﺮاءة ﻷﳘﻴﺘﻬـــﺎ ﳎـــﺎل اﻟﻜﺜـــﲑ ﻣـــﻦ اﻟﺒﺤـــﻮث ﰲ اﻟﻮﻻﻳـــﺎت 
اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وإﳒﻠـﱰا ورﻧﺴـﺎ وأﳌﺎﻧﻴـﺎ واﻹﲢـﺎد اﻟﺴـﻮﻓﻴﱵ ﺑـﻞ وﺣـﺪﻳﺜﺎ ﰲ اﻟﺼـﲔ 
وإذا أراد اﻟﺸـﺨﺺ اﻛﺘﺴـﺎب ﻓـﺮص . اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ وﺑﺪأت ﻣﺼـﺮ ﰲ ﻫـﺬا ا ـﺎل ﻛـﺬﻟﻚ
٤٢.أﻛﺜﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ أن ﻳﻘﺮأ أﻛﺜﺮ
اﻟﻘﺮاءةﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة أﻫﺪاف -ج
وﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﻷﻫﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة اﻟﱵ ﻋﱪﻫـﺎ ﳏﻤـﺪ ﻛﺎﻣـﻞ اﻟﻨﻘـﺎة 
ورﺷـــــﺪي أﲪـــــﺪ اﻟﻄﻌﻴﻤـــــﺔ ﰲ ﻣﻨﺸـــــﻮرا ﺎ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤـــــﺔ اﻹﺳـــــﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴـــــﺔ واﻟﻌﻠـــــﻮم 
:ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ-إﻳﺴﻴﻴﻜﻮ-اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
أن ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﺪراس ﻣﻦ رﺑﻂ اﻟﺮﻣـﻮز اﳌﻜﺘﻮﺑـﺔ ﺑﺎﻷﺻـﻮات اﻟـﱵ ﺗﻌﺘـﱪ ﻋﻨﻬـﺎ ﰲ (١
.اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
.ﻦ ﻣﻦ ﻗﺮاءة ﻧﺺ اﻟﻘﺮاءة ﺟﻬﺮﻳﺔ ﺑﻨﻄﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢأن ﻳﺘﻤﻜ(٢
أن ﻳﺘﻌــــﺮف ﻣﻌــــﺎﱐ اﳌﻔــــﺮدات ﻣــــﻦ ﻣﻌــــﺎﱐ اﻟﺴــــﻴﺎق، واﻟﻔــــﺮق ﺑــــﲔ ﻣﻔــــﺮدات (٣
.اﳊﺪﻳﺚ واﳌﻔﺮدات اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
أن ﻳﻔﻬــــﻢ ﻣﻌــــﺎﱐ اﳉﻤﻴــــﻞ ﰲ اﻟﻔﻘــــﺮات وإدراك ﻋﻼﻗــــﺎت اﳌﻌــــﲎ اﻟ ــــﱵ ﺗ ــــﺮﺑﻂ (٤
.ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﻜﻮﻧـــﺔ أن ﻳﻘـــﺮأ وﻳﻔﻬـــﻢ اﻷﻓﻜـــﺎر اﳉﺰﺋﻴـــﺔ واﻟﺘﻔﺎﺻـــﻴﻞ وأن ﻳـــﺪرك اﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﳌ(٥
.ﻟﻠﻔﻜﺮة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
أن ﻳﻘــــﺮأ ﺑﻄﻼﻗــــﺔ دون اﻻﺳــــﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﳌﻌــــﺎﺟﻢ أو ﻗــــﻮاﺋﻢ ﻣﻔــــﺮدات ﻣﱰﲨــــﺔ إﱃ (٦
.اﻟﻠﻐﺘﲔ
٤٢ ٥٩٢.، ص(٠٠٠٢دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، : ةاﻟﻘﺎﻫﺮ )ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ، ﳏﻤﺪ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ  ا ﺎور، 
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٥١
أن ﻳﻘــﺮأ ﻗــﺮاءة واﺳــﻌﺔ اﺑﺘــﺪاء ﻣــﻦ ﻗــﺮاءة اﻟﺼــﺤﻔﻴﺔ إﱃ ﻗــﺮاءة اﻷدب واﻟﺘــﺎرﻳﺦ (٧
واﻟﻌﻠـــﻮم واﻷﺣـــﺪاث اﳉﺎرﻳـــﺔ ﻣـــﻊ إدراك اﻷﺣـــﺪاث وﲢﺪﻳـــﺪ اﻟﻨﺘـــﺎﺋﺞ وﲢﻠﻴـــﻞ 
٥٢.اﻟﻘﺮاءة اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﳌﻌﺎﱐ وﻧﻘﺪﻫﺎ ورﺑﻂ 
أﻧﻮاع اﻟﻘﺮاءة-د
:ﺗﻘﺴﻢ اﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻜﻞ واﻷداء إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ﻫﻲ
اﻟﻘﺮاءة اﻟﺠﻬﺮﻳﺔ-أّوﻻ
وﻫـــﻲ اﻟﻘـــﺮاءة اﻟـــﱵ ﻳﻨﻄـــﻖ اﻟﻘـــﺎرئ ﺧﻼﳍـــﺎ ﺑـــﺎﳌﻔﺮدات واﳉﻤـــﻞ اﳌﻜﺘﻮﺑـــﺔ، 
أداﺋﻬــﺎ، ﻣﻌﺒﻠــﺮة ﻋــﻦ ﺻــﺤﻴﺤﺔ ﰲ ﳐﺎرﺟﻬــﺎ، ﻣﻀــﺒﻮﻃﺔ ﰲ ﺣﺮﻛﺎ ــﺎ، ﻣﺴــﻤﻮﻋﺔ ﰲ 
.اﳌﻌﺎﱐ اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ
:أﻏﺮاض اﻟﻘﺮاءة ﺟﻬﺮﻳﺔ ﻫﻲ
.اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ إﺟﺎدة اﻟﻨﻄﻖ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺎرئ(أ
.اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻴﻮب اﻟﻨﻄﻖ وﻋﻼﺟﻬﺎ(ب
.اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﻟﻘﺎء اﳉﻴﺪ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﻨﺜﺮ(ج
.ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳋﺠﻮﻟﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻬﺎﺑﻮن اﳊﺪﻳﺚ(د
.إﻓﻬﺎم اﻟﺴﺎﻣﻌﲔ ﻣﺎﻳﺪور ﺣﻮﳍﻢ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ وأﻣﻮر وﻣﺸﻜﻼت(ه
.اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ اﻟﺴﺎﻣﻌﲔ ﻹﻗﻨﺎﻋﻬﻢ ﺑﺄﻓﻜﺎر ﻣﻌﻴﻨﺔ، واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳍﺎ(و
.ﺗﺬوق اﻟﺸﻌﺮ وﲤﺜﻞ اﳌﻌﲎ(ز
٥٢ ٢٥١- ١٥١.ص, ﳏﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ ورﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻤﻴﺔ
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٦١
وﻳﺆﺧــﺬ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــﺮاءة اﳉﻬﺮﻳــﺔ، ﺿــﻴﻖ وﻗــﺖ اﳊﺼــﺔ ﻟﻘــﺮاءة ﲨﻴــﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴــﺬ، 
اﳌﻌﻠـﻢ أو اﻟﺘﻼﻣﻴـﺬ إذا  وﻗـﺪ ﻳﻨﺸـﻐﻞ ﺑﻌﻀـﻬﻢ أﺛﻨـﺎء اﻟﻘـﺮاءة ﺑﻐـﲑ اﻟـﺪرس، وﻗـﺪ ﲡﻬـﺪ
٦٢.ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺼﻮت ﻣﺮﺗﻔﻊ
اﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ-ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻫــﻲ اﻟﻘــﺮاءة اﻟــﱵ ﻳﻜــﻮن ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﺒﺼــﺮ اﻟﻌﻨﺎﺻــﺮ اﻟﻔــﺎﻋﻠﻔﻲ أداﺋﻬــﺎ، وﻟــﺬﻟﻚ 
أي أ ــﺎ . ﻓــﻼ ﺻــﻮت وﻻﳘــﺲ وﻻﲢﺮﻳــﻚ ﻟﻠﺸــﻔﺎﻩ ﻓﻴﻬــﺎ" اﻟﻘــﺮاءة اﻟﺒﺼــﺮﻳﺔ"ﺗﺴــﻤﻰ 
اﳌﻜﺘﻮﺑــﺔ دون اﻟﻘــﺮاءة اﻟــﱵ ﳛﺼــﻞ ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﻘــﺎرئ ﻋﻠــﻰ اﳌﻌــﺎﱐ واﻷﻓﻜــﺎر ﻣــﻦ اﻟﺮﻣــﻮز
اﻻﺳـــــﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻌﻨﺼـــــﺮ اﻟﺼـــــﻮت، أو اﻟﻨﻄـــــﻖ وﻟـــــﻮ ﻛـــــﺎن ﻧﻄﻘـــــﺎ ﺧﺎﻓﺘـــــﺎ ودون ﲢﺮﻳـــــﻚ 
وﻫــﻲ ﰲ إﻃــﺎر ﻫــﺬا اﳌﻔﻬــﻮم ﺗﻌﻔــﻲ اﻟﻘــﺎرئ ﻣــﻦ ﻧﻄــﻖ اﻟﻜــﻼم، وﺗﻮﺟﻴــﻪ . اﻟﺸــﻔﺘﲔ
.اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ إﱃ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻘﺮأ
:أﻏﺮاض اﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ
.اﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻔﻬﻢ واﻟﺘﺬوق(أ
اﳌﻮاﻗــﻒ اﳊﻴﺎﺗﻴــﺔ اﻟــﱵ ﺗﻔــﺮض ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻟﻘــﺮاءة ﺗﻌﻮﻳــﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴــﺬ ﻋﻠــﻰ ﻣﻮاﺟﻬــﺔ (ب
.اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳉﻬﺮﻳﺔ
ﺗﻠﺒﻴــﺔ رﻏﺒــﺎت اﻟﺘﻼﻣﻴــﺬ، وﺗﺸــﺠﻴﻊ ﺣﺎﺟــﺎ ﻢ وﻣﻴــﻮﳍﻢ، وﻣــﺪﻫﻢ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت (ج
.اﻟﻀﺮورﻳﺔ واﳌﺘﻌﺔ واﻟﺘﺴﻠﻴﺔ
ﺗﺴـــــﲑ ﺧﻔـــــﻆ ﻣﺎﻳﺴـــــﺘﺤﻖ اﳋﻔـــــﻆ ﻣـــــﻦ أﻟـــــﻮان اﻷدب، واﻟﺸـــــﻌﺮ واﳋـــــﻮاﻃﺮ، (د
.واﻷﻧﺎﺷﻴﺪ
ﺎ، وﺗﻌﻮﻳﺪﻫﻢ اﻻﺳـﺘﻘﻼل ﰲ اﻟﻘـﺮاءة، ﲢﻔﻴﻒ ﺟﻬﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، وإﺷﻐﺎﳍﻢ ﲨﻴﻌ(ه
.وﺣﺼﺮ اﻟﺬﻫﻦ ودﻗﺔ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ
٦٢ ٢٢: ص( ١٩٩١دار اﻷﻣﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، : إرﺑﺪ)أﺳﺎﻟﲔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، , ﻋﻤﺎد ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﺴﻌﺪي
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٧١
وﻳﺆﺧـﺬ ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـﺮاءة اﻟﺼـﺎﻣﺘﺔ ﺻـﻌﻮﺑﺔ ﺗﺘﺸـﺨﻴﺺ أﺣﻄـﺎء اﻟﺘﻼﻣﻴـﺬ اﻟﻘﺮاﺋﻴـﺔ 
وﻋﻴــﻮب ﻧﻄﻘﻬــﻢ وأداﺋﻬــﻢ، وﻻ ﻴّــﺊ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴــﺬ اﻟﻔﺮﺻــﺔ ﻟﻠﺘــﺪرﻳﺐ ﻋﻠــﻰ ﲤﺜﻴــﻞ اﳌﻌــﲎ 
٧٢.وﺟﻮدة اﻹﻟﻘﺎء
ﻗﺮاءة اﻹﺳﺘﻤﺎع-ﺛﺎﻟﺜﺎ
إذ ﳝﻜــﻦ اﻹﻋﺘﻤــﺎد ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﺘﻤﺎع وﺳــﻴﻠﺔ ﻫــﻲ ﻗــﺮاءة ﺗــﺘﻢ ﺑــﺎﻷذن ﻓﻘــﻂ،
إذ إن . وﻫـــﻮ أﺣـــﺪ اﻷﻧﺸـــﻄﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳـــﺔ اﻷﺳﺎﺳـــﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐـــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ. ﻟﻠﺘﻠﻘـــﻲ واﻟﻔﻬـــﻢ
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐـﺔ ﻳﺘﻮﻗـﻒ ﻋﻠـﻰ اﻹﺳـﺘﻤﺎع وﺗﻌـﺪ اﻟﺸـﻌﻮب اﳌﺘﺤﻀـﺮة اﻹﺳـﺘﻤﺎع أدﺑـﺎ رﻓﻴﻌـﺎ 
.ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻛﻮﻧﻪ أﺳﻠﻮب ﻓﻬﻢ وﲢﺼﻴﻞ
:أﻏﺮاض ﻗﺮاءة اﻹﺳﺘﻤﺎع
.ﻣﻬﺎرة اﻹﺻﻐﺎء، واﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ، وﺳﺮﻋﺔ اﻟﻔﻬﻢإﻛﺴﺎب اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ (أ
.اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳌﻮاﻫﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، وﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﺮوق اﻟﻔﺮدﻳﺔ(ب
.ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮاﻃﻦ ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﺟﻬﺎ(ج
.ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻜﻔﻮﻓﲔ، إذ إ ﻢ ﻳﻌﺘﻤﺪون ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺴﻤﻊ(د
.ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﻓﻬﻢ اﶈﺎﺿﺮات، واﻟﻨﺪوات، واﳋﻄﺎﺑﺎت(ه
اﻟﺘﻼﻣﻴـﺬ اﻹﺻـﻐﺎء ﻟﻠﻶﺧـﺮﻳﻦ واﻻﺳـﺘﻤﺎع ﻷﻓﻜـﺎرﻫﻢ وأراﺋﻬـﻢ ﳑـﺎ ﻳﺘـﻴﺢ ﺗﻌﻮﻳـﺪ(و
ﳍﻢ ﻓﺮﺻﺔ ﺟﻴﺪة ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻴﻬﻢ، وﻋﺪم وﻗـﻮﻋﻬﻢ ﰲ ﻣﺸـﻜﻼت اﻟـﺮدود اﻟﺴـﺮﻳﻌﺔ 
.اﻟﻔﺠﺔ
اﻋﺘﺒــــﺎر ذﻟــــﻚ ﺣﻘــــﺎ ,إﻛﺴــــﺎب اﻟﺘﻼﻣﻴــــﺬ اﻟﻘــــﺪرة ﻋﻠــــﻰ ﲰــــﺎع أراء ﻏــــﲑﻫﻢ، (ز
.ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﳍﻢ، ﻣﺜﻠﻤﺎ إن ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳊﻖ ﰲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ آراﺋﻬﻢ
٧٢ ٣٢: ص( ١٩٩١دار اﻷﻣﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، : إرﺑﺪ)أﺳﺎﻟﲔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ،ﻋﻤﺎد ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﺴﻌﺪي
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٨١
ﻜــــﲔ اﻟﺘﻼﻣﻴــــﺬ ﻣــــﻦ ﺗــــﺬوق اﻷدب وﻣــــﺎ ﻳﻘﺪﻣــــﻪ اﻷدﺑــــﺎء، ﻓﺴــــﻤﺎع اﻟﻠﻐــــﺔ ﲤ(ح
ﻳﺴــﻬﻞ ﻋﻠــﻴﻬﻢ اﻟﺘﺤــﺪث ( ﻏــﲑ ﻣﺘﻜﻠــﻒ أو ﻣﺘﺼــﻨﻊ)اﻟﻔﺼــﻴﺤﺔ ﳑــﻦ ﻳﻨﻄﻘﻬــﺎ 
.ﺎ دون ﳊﻦ أو ﺧﻄﺎء
.اﺧﺘﺼﺎر ﻛﺘﺎب أو أﻛﺜﺮ وﺗﻘﺪﳝﻪ ﻟﻠﺴﺎﻣﻌﲔ ﰲ وﻗﺖ ﻗﺼﲑ(ط
.ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﻣﻴﲔ(ي
.ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮوح اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ(ك
ﻏـﲑ ﺻـﺎﳊﺔ ﻟﻠﺼـﻔﻮف اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴـﺔ اﻟـﺪﻧﻴﺎ، وﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة اﻻﺳﺘﻤﺎع أ ﺎ 
. إذ إن ﺳﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﻣﺮﺣﻠﺔ ﳕﻮﻫﻢ ﻻﺗﺴـﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠـﻰ اﻻﺳـﺘﻤﺎع ﳌـﺪة زﻣﻨﻴـﺔ ﻛﺎﻓﻴـﺔ
وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻗﺮاءة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻣـﺪﻋﺎة ﻟﻌﺒـﺚ ﺑﻌـﺾ اﻟﺘﻼﻣﻴـﺬ واﻧﺼـﺮاﻓﻬﻢ ﻋـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع 
ﻛﻤﺎ ﻻﺗﻮﻓﺮ ﻗﺮاءة اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻠﺘـﺪرب ﻋﻠـﻰ ﺟـﻮدة اﻟﻨﻄـﻖ . اﻟﺪرس
٨٢.ءوﺣﺴﻦ اﻷدا
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة -ه
. اﻟﺘﻌـــﺮف واﻟﻔﻬـــﻢ: ﻋﻠـــﻰ ﻣﻬـــﺎرﺗﲔ أﺳﺎﺳـــﺘﲔ، ﳘـــﺎاﻟﻘـــﺮاةةﺗﺸـــﺘﻤﻞ اﳌﻬـــﺎر 
وأﻣــﺎ اﻟﻔﻬــﻢ ﻓﻴﻘﺼــﺪ ﺑــﻪ ﻓﻬــﻢ . وﻳﻘﺼــﺪ ﺑــﺎﻟﺘﻌﺮف ﻫــﻮ اﻟﺘﻌــﺮف ﻋﻠــﻰ اﻟﺮﻣــﻮز اﻟﻠﻐﻮﻳــﺔ
٩٢.اﳌﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺮﻣﻮز اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ أي اﻟﻜﻠﻤﺎت ﲞﱪات اﻟﻘﺎرئ ﻓﻴﻬﺎ
إدراك اﻟﺮﻣـــﻮز، وﻣﻌﺮﻓـــﺔ اﳌﻌـــﲎ اﻟـــﺬي ﻳﻮﺻـــﻠﻪ ﰲ وﻳﻌـــﲏ ﻫﻨ ـــﺎ اﻟﺘﻌـــﺮف ﻋﻠـــﻰ
وﻟﻠﻤـﺪرس ﳚـﺐ أن ﻳـﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌـﺮف ﻋﻠـﻰ اﻟﺮﻣـﻮز، وﻳﻔﻬـﻢ . اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ
اﳌﻌـﺎﱐ اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ ﳍـﺎ، ﻓــﻼ ﻗﻴﻤـﺔ ﻟﻠـﺪارس أن ﳝﻠـﻚ اﳌﻬــﺎرة ﰲ اﻟﺘﻌـﺮف ﻋﻠـﻰ اﻟﻜﻠﻤــﺔ 
.إذا ﱂ ﺗﻜﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﻌﲎ
٨٢ ٤٢:ص، (١٩٩١اﻷﻣﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، دار: إرﺑﺪ)ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺐأﺳﺎﻟﻴ، ﻋﻤﺎد ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﺴﻌﺪي
٩٢ ٣٨١: ، ص(م٧٧٩١دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، : اﻟﻘﺎﻫﺮة)، أﺳﺎﺳﻴﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻓﺘﺤﻰ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻧﺲ وﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ، 
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٩١
اﳌﻌــﲎ أي ﻓﻬــﻢ اﳌﻘــﺮوء، وﻫـﻮ اﳍــﺪف ﻣــﻦ ﻛــﻞ أﻣـﺎ اﻟﻔﻬــﻢ ﻓﻴﻘﺼــﺪ ﺑــﻪ ﻓﻬـﻢ 
واﻟـﺮﺑﻂ . اﻟﻘﺮاءة واﳋﻄﻮة اﻷوﱃ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ رﺑﻂ ﺧﱪة اﻟﻘﺎرئ ﺑﺎﻟﺮﻣﺰ اﳌﻜﺘـﻮب
وﻗــﺪ ﻻﻳﺼــﻞ اﻟﻘـــﺎرئ إﱃ . اﳋــﱪة ﺑــﺎﻟﺮﻣﺰ أﻣــﺮ ﺿـــﺮوري، ﻟﻜﻨــﻪ أول أﺷــﻜﺎل اﻟﻔﻬـــﻢ
اﳌﻌــﲎ ﻣـــﻦ ﻛﻠﻤــﺔ واﺣـــﺪة، وﻟﻜـــﻦ اﻟﻘــﺎرئ اﳉﻴـــﺪ ﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻔّﺴـــﺮ اﻟﻜﻠﻤـــﺎت ﰲ 
ﻬــﺎ اﻟﺴــﻴﺎﻗﻲ وﻳﻔﻬــﻢ اﻟﻜﻠﻤــﺎت ﻛــﺄﺟﺰاء ﻟﻠﺠﻤــﻞ، واﳉﻤــﻞ ﻛــﺄﺟﺰاء ﻟﻠﻤﻔــﺮدات، ﺗﺮﻛﻴﺒ
وﻳﺸﻤﻞ اﻟﻔﻬﻢ ﰲ اﻟﻘـﺮاءة اﻟـﺮﺑﻂ اﻟﺼـﺤﻴﺢ ﺑـﲔ اﻟﺮﻣـﺰ . واﻟﻔﻘﺮات ﻛﺄﺟﺰاء ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع
واﳌﻌــــﲎ وإﳚــــﺎد اﳌﻌــــﲎ ﻣــــﻦ اﻟﺴــــﻴﺎق واﺧﺘﻴ ــــﺎر اﳌﻌــــﲎ اﳌﻨﺎﺳــــﺐ، وﺗﻨﻄــــﻴﻢ اﻷﻓﻜــــﺎر 
اﻷﻧﺸــــﻄﺔ اﳊﺎﺿــــﺮة اﳌﻘــــﺮوءة، وﺗــــﺬﻛﺮ ﻫــــﺬﻩ اﻷﻓﻜــــﺎر واﺳــــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻴﻤــــﺎ ﺑﻌــــﺪ ﰲ 
٠٣.واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﺔ
١٣:ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة، ﻣﻨﻬﺎ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳊﺮﻓﻴﺔ(أ)
ﻓﻴـﺘﻌﻠﻢ اﳌﻌﻠـﻢ . ﻳﺒﺪأ اﳌﻌﻠﻢ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣـﺮوف اﳍﺠـﺎء واﺣـﺪا ﺑﻌـﺪ اﻵﺧـﺮ
وﺗﻌﻠـــﻢ اﻟﻄﺎﻟـــﺐ ﻫﻨـــﺎ ﻗـــﺮاءة اﳊــــﺮوف إذا رآﻩ . أﻟـــﻒ، ﺑـــﺎء، ﺗـــﺎء إﱃ آﺧـــﺮﻩ
وﺗـــﺪﻋﻰ ﻫـــﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘـــﺔ أﻳﻀـــﺎ . ﻣﻜﺘﻮﺑـــﺎ، ﻛﻤـــﺎ ﻳـــﺘﻌﻠﻢ ﻛﺘﺎﺑـــﺔ ﻫـــﺬﻩ اﳊـــﺮوف
ﻃﺮﻳﻘـــــﺔ اﳊـــــﺮوف أو اﻟﻄﺮﻳﻘـــــﺔ اﳍﺠﺎﺋﻴـــــﺔ أو اﻟﻄﺮﻳﻘـــــﺔ اﻷﲜﺪﻳـــــﺔ أو اﻟﻄﺮﻳﻘـــــﺔ 
.اﻷﻟﻔﺒﺌﻴﺔ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ(ب)
ﺗﺸـﺒﻪ اﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ  اﻟﺼـﻮﺗﻴﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ اﳊﺮﻓﻴـﺔ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ اﻻﻧﺘﻘـﺎل ﻣـﻦ اﳊـﺮوف 
وﻟﻜﻨﻬـﺎ ﲣﺘﻠـﻒ ﻋﻨﻬـﺎ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ ﻃﺮﻳﻘـﺔ ﺗﻌﻠـﻴﻢ . إﱃ اﳌﻘﺎﻃﻊ إﱃ اﻟﻜﻠﻤـﺎت
ﻣـــﺜﻼ " ص"اﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ اﳊﺮﻓﻴــﺔ ﻳﻌﻄــﻲ اﲰــﺎ، ﻓــﺎﳊﺮف ﻓــﺎﳊﺮف ﰲ. اﳊــﺮوف
ﻳﻌّﻠــﻢ " ص"وﻟﻜــﻦ ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ اﻟﺼــﻮﺗﻴﺔ، اﳊــﺮف ". ﺻــﺎد"ﻳُﻌﻠﱠــﻢ ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ 
٠٣ ٥٨١:صﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، 
١٣ ٣١١- ٨٠١: ، ص(م٠٠٠٢دار اﻟﻔﻼح، : اﻷردن)أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، . ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﳋﻮﱄ
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٠٢
ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ، ﺗﻌﻠﻢ اﳊﺮوف ﻣﻔﺘﻮﺣـﺔ أوﻻ، ﰒ ". ص"ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 
ﰒ ﺗﻌﻠـــﻢ ﻗـــﺮاءة اﳊـــﺮوف وﻫـــﻲ ﻣﻨّﻮﻧـــﺔ ﺑ ـــﺎﻟﻔﺘﺢ . ﻣﻜﺴـــﻮرة، ﰒ ﺗﻌﻠـــﻢ ﺳـــﺎﻛﻨﺔ
.وﻏﲑﻩ
اﳌﻘﻄﻌﻴﺔﻃﺮﻳﻘﺔ ( ج)
ﻓﻴـﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟـﺐ ا، و، . وﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎﻃﻊ، ﻻﺑّﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺣـﺮوف اﳌـّﺪ أوﻻ
ﰒ ﻳـــﺘﻌﻠﻢ ﻣﻘـــﺎﻃﻊ ﻣﺜـــﻞ ﺳـــﺎ، ﺳـــﻮ، ﺳـــﻲ، وﻛﻠﻤـــﺎت ﻣﻜﻮﻧـــﺔ ﻣـــﻦ . ي أوﻻ
.ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﺎرا، ﺳﲑي، ﺳﺎري، ﺳﲑا، ﺳﻮري، راﺳﺎ، راﺳﻲ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ(    د)
ﺑــﺄن اﳌــﺘﻌﻠﻢ ﻳــﺪرك وﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ اﻟﻜﻠﻤــﺔ أﺳــﺎس ﻧﻔﺴــﻲ ﻳﻌﺘﻤــﺪ ﻋﻠــﻰ اﻻﻓــﱰاض 
وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن . اﻟﻜّﻞ أوﻻ، ﰒ ﻳﺒﺪأ ﺑﺈدراك اﻷﺟﺰاء اﻟﱵ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻜﻞ ّ
وﰲ ﺗﻨﻔﻴـــﺬ ﻃﺮﻳﻘـــﺔ . ﻃﺮﻳﻘـــﺔ اﻟﻜﻠﻤـــﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷـــﻰ ﻣـــﻊ ﻃﺒﻴﻌـــﺔ اﻹدراك اﻟﺒﺸـــﺮي
اﻟﻜﻠﻤـــﺔ، ﻳﻘـــﻮم اﳌﻌﻠـــﻢ ﺑﻌـــﺮض اﻟﻜﻠﻤـــﺔ ﻣﻘﺮوﻧـــﺔ ﺑﺎﻟﺼـــﻮرة اﳌﻨﺎﺳـــﺒﺔ، وﻳﻨﻄـــﻖ 
ﰒ ﻳﻌـــﺮض اﳌﻌﻠـــﻢ  . اﳌﻌﻠـــﻢ اﻟﻜﻠﻤـــﺔ ﻋـــﺪة ﻣـــﺮات، وﻳﻜـــﺮر اﻟﻄﻠﺒـــﺔ ﻣـــﻦ ﺑﻌـــﺪﻩ
وﺑﻌـﺪ . ﻛﻠﻤـﺔ ﻣـﻦ ﻏـﲑ ﺻـﻮرة ﻟﻴﻄﻠـﺐ ﻣـﻦ ﻃﻠﺒﺘـﻪ اﻟﺘﻌـﺮف ﻋﻠﻴﻬـﺎ أو ﻗﺮاﺋﺘﻬـﺎ
أن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻗﺮاءة اﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻳﺒﺪأ اﳌﻌﻠـﻢ ﰲ ﲢﻠﻴﻠﻬـﺎ إﱃ اﳊـﺮوف اﻟـﱵ 
.ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳉﻤﻠﺔ(   ه)
ﻫﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻛﻤـﺎ ﻋﺮﻓﻨـﺎ أن اﻟﻮﺣـﺪة اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐـﺔ ﻫـﻲ 
ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘـﺮاءة ﺑﻄﺮﻳـﻖ اﳉﻤﻠـﺔ ﺑـﺄن . اﻟﻜﻠﻤﺔ أو اﳊﺮوفاﳉﻤﻠﺔ وﻟﻴﺴﺖ
ﻳﻌﺮض اﳌﻌﻠﻢ ﲨﻠﺔ ﻗﺼﲑة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ أو اﻟﺴﺒﻮرة، ﰒ ﻳﻨﻄﻖ اﳌﻌﻠﻢ اﳉﻤﻠﺔ 
ﻳﺸـــﱰط اﳌﻌﻠـــﻢ أن ﻳﻌـــﺪ ﲨـــﻼ . وﻳﺮددﻫـــﺎ اﻟﻄـــﻼب ﻣـــﻦ ﺑﻌـــﺪﻩ ﻋـــّﺪة ﻣـــﺮات
ﻗﺼــﲑة ﰲ ﻫــﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ، وأن ﺗﻜــﻮن ﻣﺄﻟﻮﻓــﺔ ﻟــﺪى اﻟﻄــﻼب وﻣﺘﻨﺰﻋــﺔ ﻣــﻦ 
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١٢
ﻜــﻮن ﻣﱰاﺑﻄــﺔ وأن ﺗﺘﻜــﺮر اﳌﻔــﺮدات ﰲ اﳉﻤــﻞ ﻋــﺪد ﻣــﺮار ﺧــﱪا ﻢ، وأن ﺗ
.ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﺷﻜﺎل ﺣﺮوﻓﻬﻢ
ﻣﺆﺷﺮات ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة- و
:اﻟﻘﺪرة اﻟﱵ ﲡﺐ أن ﲤﻠﻜﻬﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة اﻟﻄﻼب ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻠﻲ
.اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲤﻴﻴﺰ اﳊﺮوف واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺮﻓﺔ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺮﻣﺰ واﻟﺼﻮت(١)
.اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﲨﻠﺔ أو ﻻ(٢)
.ﻓﻬﻢ اﳌﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎق(٣)
.ﻓﻬﻢ اﳌﻌﲎ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت(٤)
.ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﻨﻄﻘﺔ واﺳﺘﺨﺪام اﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮل ﰲ اﳉﻤﻠﺔ(٥)
.اﺳﺘﺨﻼص اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ(٦)
.ﻗﺮاءة ﻧﻠﻘﺪة(٧)
.ﻓﻬﻢ أﺳﻠﻮب اﻟﻜﺎﺗﺐ(٨)
.اﻟﺼﺮﺣﻰ ﻛﻤﺎ أراد اﻟﻜﺎﺗﺐﺗﻌﺒﲑ ﻣﻌﲎ اﻟﻀﻤﲎ أو ﻣﻌﲎ (٩)
.دﻗﺔ اﻟﻘﺮاءة وﻃﻠﻖ اﻟﻠﺴﺎن(٠١)
.ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﻨﺺ(١١)
.ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮة اﻟﺪاﻋﻤﺔ(٢١)
)ATRD( ytivitcA gniknihT gnidaeR detceriDاﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ: ﺜﺎﻧﻲﻟاﻟﻔﺼﻞ ا
)ATRD( ytivitcA gniknihT gnidaeR detceriDﻣﻔﻬﻮم اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ -أ
وﻓّﻦ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ وﺗﻨﻔﻴﺬ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻘﺮارات اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻠﻢ 
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳌﺘﺪاﺧﻠﺔ اﻟﱵ ﲤﻜﻦ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ 
اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ وﻇﺎﺋﻒ اﻹدارة واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻹﻧﺘﺎج واﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ 
٢٣.وﳕﻂ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﳊﺎﺳﺐ اﻵﱄ وذﻟﻚ ﺑﻐﺮض ﲢﻘﻴﻖ ﳒﺎح اﳌﻨﻈﻤﺔ
٢٣إدارة_اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ/ikiw/gro.aidepikiw.m.ra//:sptth
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٢٢
ﻫﻲ ﻋﻠﻢ وﻓّﻦ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ٩٨٩١ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻮﱐ ﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔوأﻣﺎ ا
٣٣.ةﲤﻠﻜﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺆّﻛﺪﲨﻴﻊ اﳌﺼﺎدر اّﻟﱵ 
أداة ﻫﻲﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻻاأنأن ﻳﻠﺘﺨﺺ ﳝﻜﻦاﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺮأيﺑﻌﺾﻣﻦ
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، وﻫﻲ  ﺬا اﳌﻌﲎ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ 
ﺘﻌﻠﻴﻢ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﰲ .ﻫﺪافواﻷدوات وﺻﻮﻻ إﱃ ﺗﻠﻚ اﻷ
ﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﺗﻄﺒﻴﻖاﳌﻌﻠﻢ ﰲاﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﳌﻮاد اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻹﺳﻬﺎل
. اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻓﻬﻢ ﻣﻮاد اﻟﺘﺪرﻳﺲ
وﻫﻲ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔﻟﻺﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺗﻨﻘﻴﺢﻫﻲATRDاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
روﻳّﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔأﻧﻪﺮﻟﺮأي ﺳﺘﻮﻓوﻓﻘﺎ. )ARD( ytivitcA gnidaeR detceriD
ﻻﻳﻬﺘﻢ ﻛﺜﲑا ARDاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔنإﻳﻘﻮل،(٠٨: ٢١٠٢ﻋﺎﺑﺪﻳﻦﰲ)ATRD
إنARDﺑﺎﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻢﻴﺗﻌﻠﰲ.اﻟﻨﺺﻗﺮاءةﰲﻳﻔﻜﺮوناﻟﺬﻳﻦ اﻟﻄﻼبﺸﺎرﻛﺔﲟ
ATRDاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔأنﺣﲔﰲ،ﻓﻘﻂاﳌﻌﻠﻢﻋﻤﻞإﱃﺗﺆدياﳌﺸﺎرﻛﺔﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻫﺬﻩﰲﻷناﻟﻘﺮاءة،ﻧﺺﻓﻬﻢﰲاﻟﻄﻼبﻣﺸﺎرﻛﺔﺗﺮﻛﻴﺰﻋﻠﻰﻗﺎدرة
ﻗﻴﺎمو ﺟﻌﻞ اﻟﺘﻨﺒﺆﻋﻠﻰﻗﺎدرﻳﻦﻳﻜﻮﻧﻮاأناﻟﻄﻼبﻣﻦﻳﺘﻮﻗﻊاﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
٤٣.اﻟﻘﺮاءةﻋﻨﺪﺑﺘﻮﻗﻌﺎت
" noitacudE ycaretiL rof seigetartS"ﻛﺘﺎ ﺎﰲوﻳﺰﻧﺪﻳﻨﻐﺮ. دﻛﱰﻳﻦرأى
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻫﻲ)ATRD( ytivitcA gniknihT gnidaeR detceriDاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ أن
ﺗﻨﺒﺆﰲﻳﺸﺎرك اﻟﻄﻼباﻟﻨﺸﺎطﻫﺬاوﰲ. اﻟﻘﺮاءةﺑﻌﺪو واﻟﻘﺮاءة،ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺮاءة،
ﻓﻜﺮةﻟﺒﻨﺎءﻬﻢﲡﺮﺑﺘﺳﺘﻌﻤﺎلﲣﺎﰿ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻄﻼب ﻻ(.ﻋﻦ ﻣﺎذا)اﻟﻘﺼﺔ
ﻓﺮدﻳﺎ ﻛﺎن أم اﻟﻘﺎرئﻣﺴﺘﻮىﻛﻞﰲﻫﺬﻩ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، ﲤﻜﻦ أن ﺗﻄّﺒﻖ .اﻟﻜﺎﺗﺐ
٣٣ :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ
٦٣:laH ,)٦٠٠٢atrakaJ ,araskA imuB ( ,rasaD halokeS iD acabmeM narajagneP ,adiraF ,mihaR
٤٣ :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ
akifeR .TP :gnudnaB( ,retkaraK nakididneP sisabreB acabmeM narajalebmeP ,sunuY ,nidibA
٠٨.mlh ,)amatidA
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٣٢
أنreklaWرأى،وﻓﻘﺎ ﺑﺎﻟﺮأي اﻟﺴﺎﺑﻖ. اﻟﻮﺻﻔﻲأواﻟﻘﺼﺔﺑﻨﺺإﻣﺎ،ﲨﺎﻋﻴﺎ
ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ)ATRD( ytivitcA gniknihT gnidaeR detceriDاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
٥٣.اﻵراءوﻳﺘﻌﺎونﻢﺗﻨﺒﺆاﻳﺮاﺟﻊ أوﻓﻜﺮة اﻟﻜﺎﺗﺐ، و ﻳﺆﻛﺪﺑﺘﻨﺒﺆ
ytivitcA gniknihT gnidaeR detceriDﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔأّن ا٩٦٩١ﺳﺘﻮﻓﺮ رأى 
ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻨّﺒﺄ ودﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻛﺰ ﻻﻫﻲ ا)ATRD(
أن ﳛّﺮك اﳌﻌﻠﻢ ﺟﻬﺪ اﻟﻄﻼب ﺑﺈﺷﺮاﻛﻬﻢ ﻓﻜﺮﻳﺎ . ﻢ ﻋﻨﺪ ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺﺗﻨﺒﺆا
٦٣.وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ واﻟﻔﺮﺿﻴﺎت، وﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺆﻗﺖ
)ATRD( ytivitcA gniknihT gnidaeR detceriDاﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔﺗﺤﻄﻴﻂ ﺗﻄﺒﻴﻖ-ب
gnidaeR detceriDاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺧﻄﻮات٢١أن ﻫﻨﺎك reklaWﺑﺮأيوﻓﻘﺎ
:وﻫﻲ،)ATRD( ytivitcA gniknihT
وﻓﻘﺎﺳﺘﺤﺪثاﻟﱵاﻟﻘﺼﺔﻢ ﻋﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺗﻨﺒﺆاﻋﻦاﳌﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼبﻳﺴﺄل(١
اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔواﻟﺼﻮرةاﳌﻮﺿﻮعﻋﻠﻰ
ﻢﺗﻨﺒﺆاﻋﻦاﳌﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼبﻳﺴﺄل(٢
ﻓﻘﺮةﰲ ﻛﻞرﺋﻴﺴﻴﺔﻓﻘﺮةﻟﻨﻴﻞاﻟﻨﺺ اﻟﻄﻼبﻳﻘﺮأ(٣
اﻟﻨﺺﻣﻦﻓﻘﺮةﻜﻞﻟﻢﺗﻨﺒﺆاﺮى ﻋﻦﻳﺴﺄل اﳌﻌﻠﻢ ﻣﺮة أﺧ(٤
وﻟﺸﺮحﻟﺪﻋﻢاﻟﻨﺺﰲﺔ اﳌﻌﻴﻨاﳌﻌﻠﻮﻣﺎتﻋﻦاﻟﻄﻼباﳌﻌﻠﻢﻳﺴﺄل(٥
إﺟﺎﺑﺎ ﻢ
ذﻟﻚون ﻳﻌﺘﻘﺪﳌﺎذاوﺑﻌﺪﻩﺳﻴﺤﺪثاﻟﺬيﻣﺎاﳌﻌﻠﻢﻳﺴﺄل(٦
ﻓﻘﺮةﻛﻞﰲرﺋﻴﺴﻴﺔﻣﺮة أﺧﺮى ﻟﻨﻴﻞ ﻓﻘﺮةﻳﻘﺮأ اﻟﻄﻼب(٧
ﻓﻘﺮةﻟﻜﻞ٧،٦،٥،٤اﳋﻄﻮةاﳌﻌﻠﻢﻳﻜﺮر(٨
ﻛﺎﻣﻠﺔاﻟﻘﺼﺔﻗﺮاءةواﻟﻄﻼباﳌﻌﻠﻢﻳﻌﻴﺪاﻟﻘﺮاءة،ﻣﻦاﻟﻄﻼبإذا اﻧﺘﻬﻰ (٩
٥٣ :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ
٦٩١.mlh ,)٢١٠٢ ,noitacudE nosraeP :notsoB( ,gnidaeR fo gnihcaeT citsongaiD ,.J arabraB ,reklaW
٦٣ :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ
٧٤.lah ,rasaD halokeS id acabmeM narajagneP ,mihaR adiraF
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٤٢
ﻋﻠﻰ ﻏﺮض وﻓًﻘﺎﺧﺘﺒﺎرﻫﻢﺑﺎاﻟﻘﺼﺔﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﳏﺘﻮىاﻟﻄﻼباﳌﻌﻠﻢﻳﺪﺑّﺮ (٠١
اﻟﻜﺎﺗﺐ
اﻟﻨﺺﰲاﻟﻘﺼﺔﻟﻔﻬﻢاﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔاﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎتﻓﺮد اﳌﻌﻠﻢﻳﻨﺎﻗﺶ(١١
٧٣.اﻟﻨﺺﰲرﺋﻴﺴﻴﺔﻛﻠﻤﺔﻛﻞﻣﻌﲎﲟﺮاﺟﻌﺔاﳌﻌﻠﻢﻳﻘﻮم(٢١
:وﻫﻲ،ATRDاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔاﺳﺘﺨﺪامﰲﺧﻄﻮاتﲬﺲﻫﻨﺎكﻟﻔﺮﻳﺪاوﻓﻘﺎ
.إرﺷﺎد اﳌﻮﺿﻮعﻋﻠﻰﺑﻨﺎءاﻟﺘﻨﺒﺆ ﺟﻌﻞ- ١
ﻟﻴﻘﺮأأﺣﺪاﻟﻄﻼباﳌﻌﻠﻢﳜﺘﺎر. اﻟﺴﺒﻮرةاﻟﻘﺼﺔ ﻋﻠﻰﻣﻮﺿﻮعاﳌﻌﻠﻢﻳﻜﺘﺐ
ﻗﺼﺔ وﻓﻘﺎ اﻟﻄﻼب ﻣﺎﻟﺬي ﳛﺪث ﰲاﳌﻌﻠﻢو ﻳﺴﺄلاﻟﺴﺒﻮرة،ﻋﻠﻰاﳌﻮﺿﻮع
اﳌﻌﻠﻢ أن ﻳﻘﺒﻞ ﲨﻴﻊ، وﳚﺐأﻋﻄﻰ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻟﻠﺘﻨﺒﺆ. ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺿﻮع
وأن ﻻﻳﺘﻨﺒﺄ . ﻣﻌﻘﻮﻟﺔﻏﲑأواﻟﻘﺼﺔﻣﻊﻣﺘﻮاﻓﻘﺔﺗﻜﻦﱂوﻟﻮ اﻟﻄﻼبﺗﻨﺒﺆات
.اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
.إرﺷﺎد اﻟﺼﻮرةﻋﻠﻰﺑﻨﺎءاﻟﺘﻨﺒﺆ ﺟﻌﻞ- ٢
. اﻟﻨﺺﲟﻮﺿﻮعﻳﺘﻨﺒﺄواأنﺑﻌﺪﻛﺘﺎ ﻢأن ﻳﻔﺘﺤﻮااﳌﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼبﻳﻄﻠﺐ
أن ﻳﻌﱰض اﻟﻄﻼب ﳝﻜﻦ.وﻳﺴﺘﻤﻌﻮا ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﻌﻠﻢاﻟﺼﻮرةاﻟﻄﻼبﻳﻬﺘﻢ
.اﻟﺼﻮرةﺣﻮلآراﺋﻬﻢ
.اﻟﻘﺮاءةﻣﺎدةﻗﺮاءة- ٣
اﻟﻄﻼب أﺟﺰاءﻳﺮﺗﺒﻂﰒ. اﳌﻨﺎﺳﺒﺔﻗﺮاءةﻣﺎدةاﻟﻄﻼب أن ﻳﻘﺮؤا اﳌﻌﻠﻢﻳﻄﻠﺐ
.اﻟﻘﺼﺔإﱃ ﻣﻮﺿﻮعاﻟﻘﺼﺔ
.اﻟﺘﻨﺒﺆوﲣﺼﻴﺺاﻟﺘﻨﺒﺆ دﻗﺔﺗﻘﻴﻴﻢ- ٤
ﺧﻼلﻣﻦاﻷﺳﺌﻠﺔاﳌﻌﻠﻢﻳﻄﺮحاﻟﻘﺼﺔ،ﻧﺺﻣﻦاﻷولاﳉﺰءاﻟﻄﻼبﻳﻘﺮأ
ﻳﺘﻘﺪمﰒ"اﻟﻘﺼﺔ؟ﻣﻦاﳉﺰءﻫﺬاﰲﺻﺤﻴﺢﺑﺸﻜﻞﺗﻨﺒﺄﻣﻦ"ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﻟﻠﺘﻨﺒﺆﻓﺮﺻﺔاﻟﻄﻼبﻳﻌﻄﻲأﻳًﻀﺎاﳌﻌﻠﻢﻟﻜﻦﻋﺎٍل،ﺑﺼﻮتوﻳﻘﺮأاﻟﻄﺎﻟﺐ
٧٣ :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ
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٥٢
اﻟﻨﺺإﱃاﺳﺘﻨﺎًداﻢﺗﻨﺒﺆاﺑﺘﻌﺪﻳﻞب اﻟﻄﻼﻣﻦاﳌﻌﻠﻢﻳﻄﻠﺐﰒ. ﺑﺘﻨﺒﺆا ﻢ
.ﻗﺮأوﻩاﻟﺬي
.اﻟﻨﺺﺟﺰءﲨﻴﻊﻳﺘﻢﺣﱴاﳋﻄﻮة اﻷرﺑﻌﺔ،ﺣﱴاﻷوﱃاﳋﻄﻮةاﳌﻌﻠﻢﻳﻜﺮر- ٥
ﺧﻄﻮة اﻷرﺑﻌﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺣﱴاﻷوﱃﺧﻄﻮةاﳌﻌﻠﻢﻳﻜﺮرﺻﻮرة اﻟﻨﺺ،ﻛﻞﰲ
ﻟﺘﻠﺨﻴﺺ وﺗﺼﻮﻳﺮ ﳏﺘﻮى ﻗﺼﺔاﻟﻄﻼباﳌﻌﻠﻢﻳﻄﻠﺐواﻵﺧﲑ،. ﺟﺰء اﻟﻨﺺ
أﻋﻄﻰ اﻟﻘﺼﺔاﻟﻄﻼبﻳﻠﺨﺺﺑﻌﺪأنﻛﺮأى اﻟﻄﻼب،وﻓًﻘﺎاﳌﻘﺮوءةاﻟﻨﺺ
٨٣.اﻟﻘﺼﺔﻋﻦ ﺣﻜﻤﺔاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﻄﻼباﳋﻼﺻﺔ واﳌﻌﻠﻢ
:ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﻢﻴاﻟﺘﻌﻠﺑﻌﺾ ﺧﻄﻮةﰲﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎﻳﺘﻢATRDﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻋﺎﺑﺪﻳﻦرأى
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺮاءة- ١
اﻟﻨﺺ وﻳﻌﻄﻲاﳌﻌﻠﻢﻳﻘﺪم( ١)أﺟﺮت ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻘﺮأ اﻟﻄﻼب، 
اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ بﻼاﻟﻄﳚﻌﻞ( ٢)،اﻟﻘﺮاءةﺤﺘﻮىﲟاﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺑﺈﺛﺎرةاﳌﻌﻠﻢﻳﻘﻮمأنﺟﻌﻞ اﻟﺘﻨﺒﺆبﻼاﻟﻄﻜﻦﳝﱂإذا،اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔاﻟﻨﺺ
.ﺗﻮاﻓﻖﻻاﻟﱵا ﻤﻮﻋﺎتﺗﻨﺸﺄﺳﻮفﺣﱴ ﻟﻴﺠﻌﻞ اﻟﻨﺒﻮءة اﳌﺘﻨﻮﻋﺔبﻼاﻟﻄ
اﻟﻘﺮاءةﻣﺮﺣﻠﺔ- ٢
ﻗﻠﺐﰲاﻟﻄﻼبﻳﻘﺮأ( ١: )وﻫﻢاﻟﻄﻼبﻗﺮاءةﻋﻨﺪأﺟﺮت ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﻘﻴﺎمﻟاﻟﻄﻼبﺗﻮﺟﻴﻪﻋﻠﻰﻗﺎدرا ًاﳌﻌﻠﻢﳚﺐاﳌﺮﺣﻠﺔ،ﻫﺬﻩﰲ. ﻢﺗﻨﺒﺆاﺘﺤﻘﻖﻟ
اﻟﻘﺮاءة،ﰲاﻟﻄﻼبﺳﻠﻮكوﻳﻬﺘﻢاﻟﻘﺮاءة،ﻣﻌﲎﰲ ﻧﻴﻞاﻟﻘﺮاءةﺑﺄﻧﺸﻄﺔ
ﺧﻼلﻣﻦاﻟﻜﻠﻤﺔﻣﻌﲎﻓﻬﻢﰲﺻﻌﻮﺑﺔﳚﺪوناﻟﺬﻳﻦاﻟﻄﻼبوﻳﺴﺎﻋﺪ
ﻳﻘﻮم ( ٢)اﻟﻜﻠﻤﺔﻣﻌﲎإﱃﻣﺒﺎﺷﺮةاﻹﺷﺎرةﻣﻦﺑﺪﻻ ًاﻟﺘﻮﺿﻴﺢاﻟﻜﻠﻤﺔإﻋﻄﺎء
ﻋﻠﻰﻗﺎدرﻳﻦاﻟﻄﻼبﳚﺐاﳌﺮﺣﻠﺔﻫﺬﻩﰲاﻟﻄﻼب، ﺗﻨﺒﺆاتاﳌﻌﻠﻢ ﲟﺮاﺟﻌﺔ 
.اﻟﻨﺺﳏﺘﻮﻳﺎتﻋﻦوﺟﻌﻞ وﺻﻒ اﳉﺪﻳﺪاﳋﻄﺄﻣﻮﻗﻊاﻧﺘﻘﺎد
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٦٢
ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮاءةﻣﺮﺣﻠﺔ- ٣
ﻫﺬﻩﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺘﻢ.اﻟﻨﺸﺎط ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﻌﻄﻲ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎت اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﺎﻳﻘﻮماﻟﱵاﻷﻧﺸﻄﺔﺑﻌﺾ. اﻟﺘﻔﻜﲑﻋﻠﻰﻗﺪرا ﻢﻟﺘﻔﻌﻴﻞﻠﻄﻼبﻟاﳌﺮﺣﻠﺔ
ﺟﻌﻞ وﺻﻒ أو،اﻟﻘﺼﺔﺳﺮدإﻋﺎدةوأاﻟﻘﺼﺔ،اﺧﺘﺒﺎرإﻋﺎدةﻫﻲاﻟﻄﻼب
.ﻟﻸﺣﺮفﺳﻔﺮﺧﺮاﺋﻂﻋﻤﻞأوﺑﺎﻟﻘﺮاءة،اﳋﺎﺻﺔاﳌﻔﺎﻫﻴﻢﺧﺮاﺋﻂأو،اﻟﻘﺼﺔ
)ATRD( ytivitcA gniknihT gnidaeR detceriDاﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﺪاف ﺗﻄﺒﻴﻖ أ-ج
ﻓﻬﻢﰲ اﻟﻄﻼبﻞﻫﻲ ﺗﺴﻬﻴاﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻫﺬﻩاﺳﺘﺨﺪامأﻫﺪاف 
ﻓﻬﻢﰲﺮﻗﻮة اﻟﻔﻜواﻟﻘﺪرة وﺗﻄﻮﻳﺮﻌﺮﻓﺔ،اﳌاﻛﺘﺴﺎبﺟﻞﻷاﻟﻘﺼﺔﳏﺘﻮﻳﺎت
ytivitcA gniknihT gnidaeR detceriDإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺑﺎﺳﺘﺨﺪاماﻟﻘﺼﺔﳏﺘﻮﻳﺎت
ﻣﻦاﻷﻫﺪاف .راﺳﺘﻪدﺘﻢﺳﺘاﻟﱵﳌﺎدةأوﺳﻌﻞوﺻﻒ ﻠﻄﻼبﻟﳝﻜﻦ)ATRD(
:ﻳﻠﻲﻤﺎﻛ،)ATRD( ytivitcA gniknihT gnidaeR detceriDاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ 
اﳌﻨﻬﺠﻲﺗﻌﻠﻴﻢإدﺧﺎلﰲأﺳﺎﺳﻴﺎﺷﻜﻼاﳌﻌﻠﻢإﻋﻄﺎء (١
اﻟﻄﻼبﻓﻬﻢزﻳﺎدة(٢
اﳌﺨﺘﺎرةاﻟﻘﺮاءةﻟﺘﻨﻔﻴﺬاﻟﻄﻼبﺗﻮﺟﻴﻪ(٣
٩٣.اﻟﻨﺺﻗﺮاءةﻋﻠﻰاﻟﻄﻼبﻗﺪرةزﻳﺎدة(٤
)ATRD( ytivitcA gniknihT gnidaeR detceriDاﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻴﻮب وﻣﺰاﻳﺎ -د
:)ATRD( ytivitcA gniknihT gnidaeR detceriDاﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺰاﻳﺎ -أ
ﺗﻨﺒﺆ ﻟﻔﻬﻢﻧﺸﺎطﻫﻮ)ATRD( ytivitcA gniknihT gnidaeR detceriD(١
.ﻗﺮأﻩاﻟﱵﻟﻠﻤﻮاداﻟﺸﺎﻣﻞوﺻﻒﻧﻴﻞ ﰲﻟﻴﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻼباﻟﻘﺼﺔ
٩٣ :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ
akifeR :gnudnaB( ,retkaraK nakididneP sisabreB acabmeM narajalebmeP ,sunuY ,nidibA
٧.lah )٢١٠٢ ,amatidA
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٧٢
اﻟﻄﻼباﻫﺘﻤﺎم)ATRD( ytivitcA gniknihT gnidaeR detceriDﲡﺬب( ٢
.اﻟﻘﺼﺔﺑﻘﺮاءةﻣﺎﻳﺘﻌﻠﻖﰲﺧﺎﺻﺔﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻟﻴﺲاﻟﺘﻌﻠﻴﻢأن)ATRD( ytivitcA gniknihT gnidaeR detceriDﺗﻌﺮض( ٣
.اﻟﻘﺎدﻣﺔﻟﻠﺤﻴﺎةﻻﺳﺘﻌﺪادﺑﻞ أﻳﻀﺎﺗﻌﻠﻢ ﻓﻘﻂ
اﳌﻮادﺑﻌﺾﰲ)ATRD( ytivitcA gniknihT gnidaeR detceriDﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ( ٤
.اﻟﺘﺪرﻳﺲﰲأو اﻹﺟﺮاءاتﰲ اﶈﺘﻮﻳﺎتﺳﻮاء
:)ATRD( ytivitcA gniknihT gnidaeR detceriDاﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻴﻮب -ب
ﻛﺜﲑ )ATRD( ytivitcA gniknihT gnidaeR detceriDﲢﺘﺎج اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ( ١
.ﻓﻌﺎﻟﻴﺔﻏﲑاﻟﻔﺼﻞإدارةﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ وﻳﻌﻘﺐ
)ATRD( ytivitcA gniknihT gnidaeR detceriDاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ( ٢
.واﻟﻄﻼباﳌﺪارسﻗﺪرةﺗﺘﺠﺎوزﻣﺎوﻏﺎﻟًﺒﺎاﻟﻘﺮاءةﻛﺘﺐﺗﺴﺘﻌﺪ
ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻛﺈﻋﻄﺎء اﳌﻌﻠﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتﻻﻳﻨﺎل اﻟﻄﻼباﳌﺒﺎﺷﺮةﻗﺮاءةﺑﻔﻬﻢ( ٣
٠٤.اﻟﺘﺠﺮﻳﺪات ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن
ytivitcA gniknihT gnidaeR detceriDاﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
.ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة)ATRD(
detceriDﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتوﻣﻌﺎﳉﺔاﻟﺴﺎﺑﻘﺔثﻮ اﻟﺒﺤﻧﺘﺎﺋﺞإﱃاﺳﺘﻨﺎدا ً
اﻟﻔﻬﻢ ﰲ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءةﻗﺪرة ﻃﻼب اﻟﺼﻤﻲﺑﺸﺄن)ATRD( ytivitcA gniknihT gnidaeR
ﻫﻨﺎكأن( ٦١٠٢:ﺳﻴﱵ راﺿﻴﺔ)ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎﻣﻮﻟﻴﺎB-BLPMSاﻟﺜﺎﻣﻦ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ أيﻓﺼﻞ
gnidaeR detceriDاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺗﻄﺒﻴﻖﺑﻌﺪاﻟﺼﻤﻲﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮاءة ﻟﻠﻄﻼبﻗﺪرةﰲزﻳﺎدة
٠٤ :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ
tivitcAgniknihTgnidaeRdetceriD(ATRDacabmemigetarts/٠١/٧١٠٢/moc.akatsupnaijak.www//:ptth
.٨١٠٢-٤٠-١٢ laggnat adap seskaid)y
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٢٨
Thinking Activity (DRTA)،كﺎﻨﻫ نأ ﺪﻘﻌﻧوﻖﻴﺒﻄﺗ ﰲ ﲑﺛﺄﺗﺔﻴﺠﻴﺗاﱰﺳاDirected
Reading Thinking Activity (DRTA)ﰲ ﻲﻤﺼﻟا بﻼﻄﻟا ةرﺪﻗ ىﺪﻟةءاﺮﻗﻢﻬﻔﻟا ﰲ
ﻞﺼﻓيأ ﺔﻄﺳﻮﺘﳌا ﻦﻣﺎﺜﻟاSMPLB-Bﺎﻴﻟﻮﻣﺎﻳﺎﺑارﻮﺳ.٤١
كﱰﺸﺗﺞﺋﺎﺘﻨﻟاﻊﻣﺚﺤﺒﻟاﱵﻟا ﺎ ﺮﺟأ) ﺎﻴﺘﻨﺳيﱪﻓ :٢٠١٦(ﻦﻋﺔﻴﻟﺎﻌﻓ
ﺔﻴﺠﻴﺗاﱰﺳاDirected Reading Thinking Activity (DRTA)ﻢﻴﻠﻌﺗ ﰲةءاﺮﻗﻢﻬﻓﺺﻨﻟا
ﻞﺼﻓ بﻼﻃ ﻲﺤﻴﺿﻮﺘﻟاﻊﺑﺎﺴﻟاﺔﻴﻣﻮﻜﳊا ﺔﻄﺳﻮﺘﳌا ﺔﺳرﺪﲟﻎﻨﻐﻨﻤﻴﺗ ﱃوﻷاﺔﺠﻴﺘﻨﻟﺎﺑةدﺎﻳز
ﰲرﺎﺒﺘﺧﻹاﻲﻠﺒﻘﻟاويﺪﻌﺒﻟا رﺎﺒﺘﺧﻹاوﺔﻋﻮﻤ اﺔﻴﺒﻳﺮﺠﺘﻟاﺚﻴﲝنأﺔﻴﺠﻴﺗاﱰﺳاDirected
Reading Thinking Activity (DRTA)ﺔﻟﺎﻌﻓﰲﻢﻬﻓ ﻢﻴﻠﻌﺗﺺﻨﻟا ةءاﺮﻗ.٤٢
د ﻦﻳﱰﻛ يأﺮﺑ ﺎﻘﻓو ﱄﺎﻌﻟا ﺚﺤﺒﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ. ﺔﻴﺠﻴﺗاﱰﺳا نأ ﺮﻐﻨﻳﺪﻧﺰﻳوDirected
Reading Thinking Activity (DRTA) ﺔﻋﻮﻤﳎ ئرﺎﻘﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻞﻛ ﰲ ﺎﻬﻘﻴﺒﻄﺗ نأ ﻦﻜﲤ
ﻲﻔﺻﻮﻟا وأ ﺔﺼﻘﻟا ﺺﻨﺑ ﺎﻣإ ،ﺎﻳدﺮﻓوأ.
ﻦﻣ ﻢﺟﱰﻳ: ٤١
Rodiyah, Siti, Penerapan Strategi DRTA (Directed Reading Thinking Activity) dalam
Pembelajaran membaca Pemahaman Siswa Tunarungu Kelas VIII di SLB, (Skripsi: Universitas
Negeri Surabaya, ٢٠١٦).
ﻦﻣ ﻢﺟﱰﻳ: ٤٢
Febrie, Chintya, Efektifitas Strategi Directed Reading-Thninking Activity (DRTA) Untuk
Pembelajaran Membaca Pemahaman Teks Ekplanasi Pada Siswa kelas VII SMP ١
ParakanTemanggung, (Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta, ٢٠١٥).
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 
أما و  34طريقة البحث ىي الطريقة اّلتي استخدمتها الباحثة في تحليل بحثها.
 كما يلي:ف الباحثة في ىذا البحت العلمي الطريقة الدعينة اّلتي استخدمتها
 نوع البحث - أ
قد عرفنا بأن طريقة البحث تنقسم الى نوعين فهما الطريقة الكيفية 
. الطريقة الكيفية ىي طريقة )fitatitnauK(و الطريقة الكمية  )fitatilauK(
الطريقة  البحث التي لاتستخدم الأرقام العديدة في تحليل البيانات. و عكست
 الكمية فإنها يكون فيها الحساب و الأرقام العددية في تحليل البيانات.
طريقة البحث التى استخدمتها الباحثة في ىذا البحث العلمي ىي و 
يقة كّمية ودراسات ميدانية. استخدمت الباحثة الطريقة الكّمية لنيل طر 
 )ATRD( ytivitcA gniknihT gnidaeR detceriDستًاتيجيةاتطبيق البيانات عن 
كّلّية الدعلمات بمدرسة   في تعليم الّلغة العربّية لتًقية مهارة القراءة في الفصل الثاني
 لنيل الدعرفة باستعمال . وىذهروكوالإسلامّية بمعهد الّرسالة العصري فونو 
 44ود.ة في إيجاد البيان عن الشيئ الدقصآلكالبيانات الرقمية  
 فروض البحث - ب
البحث ىي إجابة مقيدة بمسألة البحث و مقّررة وأما فروض 
وإن الفرضية إجابة مؤقت على مسألة البحث حتى تؤيّد 54بالبيانات المجموعة.
                                                             
 34 :يتًجم من
 542 laH)1996,gnatniB naluB:atrakaJ(naitileneP igolodoteM ,otnukirA ,imisrahuS
 يتًجم من:44
 106.mlh )2007,atpiC akeniR:atrakaJ(,nakididneP naitileneP igolodoteM,onograM
 : يتًجم من54
 ,atpiC akeniR : atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP .otnukirA ,imisrahuS
 26 .mlh ,)6002
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بالبيانات المجموعة. وقد قسم سوىرسم اريكونطا فرضية البحث إلى  
 .)oH() و الفرضية الصفرية aHنوعين وىي الفرضية البدلية (
 )aH(الفرضية البدلية  )1
متغير مستقل  من البدلية أّن فيها العلاقة أو التأثير الفرضية دّلت
. أما متغير مستقل )Y lebairaV(متغير غير مستقل  إلى )X lebairaV(
 gnidaeR detceriDاستًاتيجيةفي ىذا البحث ىو  )X lebairaV(
 مستقلغير . و متغير تعليم الّلغة العربيةفي  )ATRD( ytivitcA gniknihT
. أما الفرضية البدلية في ىذا البحث قراءةمهارة الىو ترقية  )Y lebairaV(
بعد ان يشتًكوا تعليم اللغة  طلابلدى ال لقراءةىي وجود ترقية مهارة ا
 . )ATRD( ytivitcA gniknihT gnidaeR detceriD ستًاتيجيةالعربية با
 )0H(الفرضية الصفرية  )2
 lebairaV( متغير مستقل من التأثير دّلت الفريضة الصفرية أّن فيها عدم
. أما الفرضية الصفرية في ىذا )Y lebairaV( متغير غير مستقل إلى )X
بعد ان يشتًكوا تعليم  طلابلدى ال قراءةالبحث ىي عدم ترقية مهارة ال
 )ATRD( ytivitcA gniknihT gnidaeR detceriD ستًاتيجيةاللغة العربية با
 .
 مجتمع البحث و عينته - ج
 لرتمع البحث )1
الأفراد أو الأشياء اّلتي تصف بما  ىو جميع البحث جتمعوالدراد بم
. وزاد سوىارسيم أريكونطا بأن الأفراد أو الأشخاص و الأشياء يصفو
وأما لرتمع البحث في ىذا البحث ىو   التي تكون في موضوع البحث.
عهد الإسلامية بمكلية الدعلمات بمدرسة  في الفصل الثاني  الطالباتكل 
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. و عدد لرتمع 8112-7112السنة الدراسة  العصري فونوروكو الّرسالة
 .طلبا وعشرون مائة البحث فيها حول
 عينية البحث )2
عينية البحث ىي جزء من لرتمع البحث أو بعض منو وتكون 
استخدمت الباحثة ىذه الطريقة لأّنها لايمكن لذا ان تتصل  64نائبة عنو.
بجميع المجتمع البحث، لذلك أخذت الباحثة في ىذاالبحث العينية 
استخدمت الباحثة ىذا التكنيك لسبب  )elpmaS evisopruP( القصدية
من الأسباب منها ضيق الوقت والدبلغ وكذلك لذدف خاص. وفي ىذا 
 12فيها حول  لعينية البحث، وعددىمالبحث تأخذ الباحثة فصلا 
 عهد الّرسالة العصري فونوروكو.الإسلامية بمكلية الدعلمات بمدرسة   طالبا
 طريقة جمع البيانات - د
 و قد استعملت الباحثة طرائق كثيرة موافقة بهذا البحث كما يلي:
   )seT( الاختبارطريقة  )1
ىو بعض الأسئلة أو التمارين او الأدوات الأخرى الدستخدمة  الاختبار
لقياس الدهارة والذكاء والدعرفة، والقدرة أو الدوىبة اّلتي يمتلكها الأفراد أو 
استخدمت الباحثة ىذه الطريقة لنيل الحقائق والدعلومات  74المجموعات.
 )ATRD( ytivitcA gniknihT gnidaeR detceriDاستًاتيجية  تطبيقعن 
كلية الدعلمات   بمدرسةالبات في الفصل الثاني لطقراءة للتًقية مهارة ال
 الإسلامية بمعهد الّرسالة العصري فونوروكو.
 
 
                                                             
يترجم من: 
 64
 686 laH)1996,gnatniB naluB:atrakaJ(naitileneP igolodoteM ,otnukirA imisrahuS
 74يتًجم من :
 131 :mlh ,nakididneP naitileneP igolodoteM pakgneL naudnaP ,noqifsuM .M
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 )isavresbO(طريقة الدلاحظة  )2
ىي الوسيلة التي استخدمتها الباحثة في  )isavresbO(طريقة الدلاحظة 
منو وىي اكتساب البيانات والدعلومات من خلال ماتشاىد أو تسمع 
طريقة مشاىدة الأعراض والأمرات ثم تكتبها وتكون الدلاحظة مباشرة 
استخدمت الباحثة ىذه الطريقة مباشرة لنيل البيانات  84وغير مباشرة.
عن احوال الددرسة من حيث بنائها وفصولذا وطرائق التعليم اّلتي 
 استعملها الدعلم فيها.
 تطبيقبهذه الطريقة تريد الباحثة أن تعرف عملية التعليم وفي و 
لتًقية مهارة  )ATRD( ytivitcA gniknihT gnidaeR detceriDاستًاتيجية 
كلية الدعلمات الإسلامية بمعهد   بمدرسةالبات في الفصل الثاني لطقراءة لال
 الّرسالة العصري فونوروكو. 
 )aracnawaW(طريقة الدقابلة  )3
اورة مع شخص أن يعرف ما نريد. قال ايستيربيرغ في سوغييونو وىي المح
 قال: الدقابلة تتكون من ثلاثة انواع، وىي :
 الدقابلة النظامية: قد تعرف الباحثة على تواجد الدعلومات. .1
 : تطلب الباحثة التصور إلى رواية. الدقابلة نصف النظامية .2
 نظام الرسمة على ستخدم الباحثة: لاتالدقابلة غير النظامي ) ج(
 94ت.االدقابل لا كتساب الدعلوم
 عنالبات الط نتيجة عرفتل النظامي نصف الدقابلة الباحثة تستخدم
 detceriDاستًاتيجية تطبيق  بعدو  قبلقراءة ال هارةم في العربية اللغة
                                                             
 84يتًجم من :
 651 .mlh ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP .otnukirA ,imisrahuS
 يتًجم من :24
 332 .mlH ,)2102 ,atebaflA : gnudnaB( ,nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS
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كلية   بمدرسةالفصل الثاني في  )ATRD( ytivitcA gniknihT gnidaeR
 .الدعلمات الإسلامية بمعهد الّرسالة العصري فونوروكو
 )isatnemukoD(طريقة الوثائق  )4
ىي الطريقة جمع البيانات ومصادرىا مكتوبة من الكتب والمجلات 
استخدمت الباحثة ىذه الطريقة للحصول على  15والجرائد وغيرىا.
الدعلومة عن تاريخ تأسيس الددرسة والوثائق عن نتائج الطالبات من 
كلية الدعلمات الإسلامية بمعهد الّرسالة العصري   بمدرسةالفصل الثاني 
 gnidaeR detceriDاستًاتيجية فونوروكوفي ترقية مهارة القراءة قبل تطبيق 
 .في تعليم الّلغة العربية )ATRD( ytivitcA gniknihT
 بنود البحث - ه
واستعملت  15بنود البحث ىو آلة استخدمتها الباحثة لجمع بيانات.
 الباحثة البنود الآتية، منها :
 ستًاتيجيةاتطبيق  فعاليةلنيل الحقائق و الدعلومات عن  )seT( الاختبار ) أ(
في تعليم الّلغة العربيّة  )ATRD( ytivitcA gniknihT gnidaeR detceriD
كّلّية الدعلمات الإسلاميّة بمدرسة  لتًقية مهارة القراءة في الفصل الثاني 
 الاختبار من السؤال تلك بإعطاءو. بمعهد الّرسالة العصري فونوروك
 .tseT tsoP البعدي الاختبارو  tseT erP  يالقبل
 gnidaeR detceriDستًاتيجيةاتطبيق عن  )isavresbO( صفحة الدلاحظة ) ب(
في تعليم الّلغة العربّية لتًقية مهارة القراءة في  )ATRD( ytivitcA gniknihT
كّلّية الدعلمات الإسلامّية بمعهد الّرسالة العصري بمدرسة  الفصل الثاني 
 .فونوروكو
                                                             
 05 :يتًجم من 
 051 :mlh ,nakididneP naitileneP igolodoteM pakgneL naudnaP ,noqifsuM .M
 يتًجم من : 15
 631 .mlh,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA ,imisrahuS
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 detceriDستًاتيجيةا تطبيقفعالية  لدعرفة )aracnawaW(صفحة الدقابلة )   3
في تعليم الّلغة العربّية لتًقية مهارة  )ATRD( ytivitcA gniknihT gnidaeR
كّلّية الدعلمات الإسلامّية بمعهد الّرسالة بمدرسة  القراءة في الفصل الثاني 
 .العصري فونوروكو
في طريقة الوثائق للوصول إلى  )isatnemukoD(الوثائق الدكتوبة والصور)   4
 detceriDستًاتيجيةاالددرسة وفعالية تطبيق  عنالبيانات والدعلومات 
كّلّية   وعدد الطالبات بمدرسة )ATRD( ytivitcA gniknihT gnidaeR
 .الدعلمات الإسلامّية بمعهد الّرسالة العصري فونوروكو
 تحليل البيانات - و
تحليل البيانات ىي عملية منهج البحث وجمع البيانات التي حصلت من 
والدلاحظات، والوثائق بتنظيم البيانات في الفئة، ، والدقابلات، الاختبار
ووصفت إلى الوحدات، واختيار الجامع، وتركيب إلى الخطة، واختيار الدهمة 
في ىذا البحث قدمت الباحثة  25وجعل الخلاصة ليسهل فهمنا والآخرين.
 وأّما الرمز التي تستعملها الباحثة ىي:الطريقة الكّمية. 
 )tset-T(رمز الدقارنة  )1
 فيستعمل ،للعينتين الصغيرتين وإرتباط بينهماt tseT" "ما رمز الدقارنة وأ
 :صيغة فيما يلى
   
  
    
 
 .35البيان
 الدقارنة0t   =  
                                                             
 25يتًجم من:
 98.mlh)2102 ,atebaflA : gnudnaB( ,nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS
 35يتًجم من:
 982.mlh)6991,adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( ,nakididnePkitsitatSratnagneP ,onojiduS ,sanA
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 (الفرقة التجريبية) والحصولX من متغير )naeM( الدتوسطةDM  =
 الصيغة: على
 
   
 ∑
 
 
 
الفرقة التجريبية) ومن متغير ( xعدد مختلفة من متغير =   ∑
 (الفرقة  الدراقبة) Y
 جملة البيانات = N
الفرقة التجريبية) ومن ( xالإنحراف الدعياري من متغير  =     
 (الفرقة الدراقبة) والحصول على الصيغة: Yمتغير 
   
√    
  ∑
 
( 
 ∑
 
)
 
 
 
 = الإنحراف الدعياري من عدد مختلفة والحصول على الصيغة:    
 
      
   
   √
 
 
 جملة البيانات = N
 detceriDاستًاتيجية تطبيق  عدم علاقة قبل وبعد=  0H
تعليم اللغة  في )ATRD( ytivitcA gniknihT gnidaeR
 .العربية لتًقية مهارة القراءة في الفصل الثاني
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 detceriDاستًاتيجية تطبيق وجود علاقة قبل وبعد =  aH
تعليم اللغة  في )ATRD( ytivitcA gniknihT gnidaeR
 .العربية لتًقية مهارة القراءة في الفصل الثاني
 البحث خطة - ز
قّسمت الباحثة ىذا البحث إلى خمسة أبواب و في كّل باب فصول 
 تشرح فيها ما كتبتها الباحثة كما يلي:
 : مقدمة الباب الأّول
 خلفية البحث ) أ(
 قضايا البحث ) ب(
 أىداف البحث ) ج(
 منافع البحث ) د(
 لرال البحث و حدوده ) ه(
 توضيح الدوضوع و تحديده ) و(
 الدراسة السابقة ) ز(
 : الّدراسة الّنظرية. الباب الثاني
 ىذا الباب على الّدراسة الّنظرية، تشتمل على فصلينتوي تح
 فيها :
 القراءة عن مهارةالفصل الأول :  -1
 مهارة القراءة تعريف ) أ(
 مهارة القراءة أهمية ) ب(
 تعليم مهارة القراءةأىداف (ج)   
 قراءةال أنواع(د)   
 (ه)  تعليم مهارة القراءة
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 مؤشرات في تقويم تعليم القراءة(و)  
 gnidaeR detceriDستًاتيجية لاعن االفصل الثاني : -2
 )ATRD( ytivitcA gniknihT
 gnidaeR detceriDستًاتيجية لااعن  مفهوم ) أ(
 )ATRD( ytivitcA gniknihT
 gnidaeR detceriDستًاتيجية لاا عن اىداف ) ب(
 )ATRD( ytivitcA gniknihT
 gnidaeR detceriDالاستًاتيجية ومزايا عن  عيوب ) ج(
 )ATRD( ytivitcA gniknihT
 detceriDستًاتيجيةلاا تطبيق عن فعالية: الفصل الثالث -3
 تعليم مهارة القراءة.في )ATRD( ytivitcA gniknihT gnidaeR
 : طريقة البحث الباب الثالث
سبعة تشتمل على  طريقة البحث،توي ىذا الباب على يح
 فصول فيها :
 نوع البحث ) أ(
 فروض البحث ) ب(
 تحليل البيانات ) ج(
 لرتمع البحث و عينتو ) د(
 طريقة جمع البيانات ) ه(
 بنود البحث ) و(
 خطة البحث ) ز(
 : الّدراسة الديدانية الباب الرابع
 ستًاتيجيةإتطبيق تبحث فيها عن الدراسة الديدانية والدراسة التحليلية عن 
في تعليم الّلغة العربيّة  )ATRD( ytivitcA gniknihT gnidaeR detceriD
 . وتحتوي ىذا الباب على الفصلين:لتًقية مهارة القراءة
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 : الصورة العامة عن معهد الّرسالة العصري فونوروكوالفصل الأّول
مدرسة كلية الدعلمين والدعلمات الإسلامية ىوية  ) أ(
 بمعهد الرسالة العصري
 تأسيس معهد الرسالة العصريتاريخ  ) ب(
 الجغرفيمعهد الّرسالة العصري  موقع ) ج(
 الرؤية و البعثة ) د(
الدعلمات و  الدعلمين ىيكل الدنظمة بمدرسة كلية ) ه(
 ة بمعهد الرسالة العصري فونوروكوالإسلامي
الدعلمات و  الدعلمينسات بمدرسة كلية أحوال الددر ّ ) و(
 روكوالإسلامية بمعهد الرسالة العصري فونو 
 الدعلمينأحوال وسائل التعليمية بمدرسة كلية  ) ز(
ة بمعهد الرسالة العصري الدعلمات الإسلاميو 
 فونوروكو
 الدعلمينطالبات بمدرسة كلية الطلاب و أحوال  ) ح(
ة بمعهد الرسالة العصري الدعلمات الإسلاميو 
 فونوروكو
 سيالدنهج الدرا ) ط(
 الأنشطة التعليمية ) ي(
 : عرض البينات وتحليلهاالفصل الثاني 
كفاءة القراءة للطالبات في الفصل الثاني بمدرسة   ) أ(
كلية الدعلمات الإسلامية بمعهد الرسالة العصري 
 فونوروكو
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 gniknihT gnidaeR detceriDستًاتيجيةتطبيق ا ) ب(
اللغة العربية لتًقية مهارة في تعليم  )ATRD( ytivitcA
القراءة في الفصل الثاني بمدرسة كلية الدعلمات 
 الإسلامية بمعهد الرسالة العصري فونوروكو
 gnidaeR detceriDستًاتيجيةتطبيق افعالية   (ج)
اللغة العربية في تعليم  )ATRD( ytivitcA gniknihT
لتًقية مهارة القراءة في الفصل الثاني بمدرسة كلية 
الة العصري الدعلمات الإسلامية بمعهد الرس
 فونوروكو
 : خاتم البحثالباب الخامس
 :فصلين فيها شتمل علىىذا الباب ي
 الخلاصة ) أ(
 الاقتًاحات ) ب(
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 الباب الرابع
 الدراسة الميدانية
  
نلملللات امسللل مية الفصللللأ ا:وال الصلللعرة الناملللة كللل  مدرسلللة اليلللة المنلملللي  والم
 النصري فعنعرواعبمنهد الرسالة 
مدرسة الية المنلمي  والمنلمات امس مية بمنهد الرسالة النصري هعية  - أ
 فعنعرواع
الإسلامية بمعهد الرسالة  نٌ والدعلمات: مدرسة كلية الدعلم اسم الددرسة
 العصري
 فونوروكو -: غونديك، سيلاىنج العنوان
 271465) 0352: ( رقم الذاتف
 : فونوروكو الددينة
 : جاوى الشرقية الولاية
 : الدكتر اندس كياىي الحاج لزمد معصوم يوسف س الددرسةيرئ
 
 تاريخ تأسيس منهد الرسالة النصري فعنعرواع - ب
يباادم مااط ال االاب الاا يط جااا ا     الرسااالة العصااري تاااريت تيساايس معهااد
في  كيااااىي للالااام العلااام عد از ا  ماااد ىم مقاااغمرة لااالد نااااق ال رفاااة للاااغعلم 
مسداس   م  0184ماط مكغاوبر  14 ل بالغاريت ه الدعا 5214مط لزرم  4الغاريت 
كياىي الحاج لزمد معصوم يوسوف بط الشيت تقليم الدعهد لول بيغو ليقكنون 
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ه الدعاا ل بالغااريت  3214مط جما ل الأو   7  و في الغاريت ويغعلمون الالاب
افغغحاااو ساايا ة كيااااىي الحاااج  ماااام زركشااي (ملاااد م سقاااة  م 3184فبراياانً  70
معهد  ار القلام كنغور للتربية الإسلامية الحديثة) باسام مديناة ال الاب، وبغ اور 
  الزمان يكون معهد الرسالة العصري
 لرسالة العصري  ماء وغرض وملوم فهو كمايلي:لاسم معهد ا
الدعهااد ىااو مياادان التربيااة الإساالامية ملااا ماانهج رسااول ا   االا ا  مليااو  )4
وسلم  وىو بيئاة نغذا ىا قصادا لتربياة الالباة  الوساائش والنشاانات والان م 
الدوجو ة في الدعهد كلها لتربية الالبة، لا للغمغع والغنزه والحفلة وب لك لاباد 
 كون الأشياء الدوجو ة في الدعهد لذا نغائج التربية من ت
الرسالة ىاي البعاو والاولي، معناىاا من يقاغحه الدعهاد البعاو لغبليا  ولاي  )0
 ا ، كما فعلو رسول ا   لا ا  مليو وسلم 
العصاااري معناااااه لاااايس ملااااا الثنافااااة ال ربيااااة ولكااااط ملااااا الداااانهج الدقااااغنبلي  )5
 13الدة ولقط الخامةة في الدنيا الحنيني، فهو القعا ة في الآخرة الخ
 معقع منهد الرسالة النصري الجغرافي - ج
وقااع معهااد الرسااالة العصااري في فاالاث قاارى فهااي قريااة غونااديك وجراباااك 
كيلاو ماترا تنريباا    جهاة   34جاوى الشرقية وىو  -ونيلان، سيلاىنج، فونوروكو
الحافلااة مو  الجنااوب مااط مدينااة فونوروكااو  وسااهش الو ااول  ليااو بركااوب القاايارة مو
مااترا مااط قريااة  223مركاام  خاار لأند موقااع ىاا ا الدعهااد قرياام مااط الشااار  قاادر 
 نيلان 
                                                             
  moc.halasirra.mp.www//:ptth،  halasirrA nredoM kodnoP gnatneT salikeS، لزمد معصوم يوسف 05 
 )8102/60/62 laggnat adap seskaid(
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 الرؤية والبنثة    -د
 الرؤيةل
 و مااام الداا يط الكااوا ر الاات تقاا ش غعليميااةال تيساايس م سقااة يصاامدم الدعهااد ملااا
 العلاااوم، لدراساااة مكاااان يكاااون وسااالم، ملياااو ا   ااالا لزمااادينغااادي برساااول ا  
  الدعهد بروح العامة، والعلوم النر ن، ول ة ،ومصا ر العلوم الإسلامية
 البنثةل
 في وساااالم مليااااو ا   اااالا لزماااادالاااا ي ينغاااادي برسااااول ا   شااااعم تشااااكيش )4
  الحياة منشاة
 ،الحيااة تحاديات جمياع لدواجهاة والدرناة الدقغعدة والأمم الشعوب كوا ر تثنيف )0
 33  موتية كانت مم  جغمامية
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بمدرسة الية المنلمي  والمنلمات امس مية بمنهد الرسالة هيكلأ المنظمة    -ه
 النصري فعنعرواعا
 1اللعحة 
ك  هيكلأ المنظمة بمدرسة الية المنلمي  والمنلمات امس مية بمنهد الرسالة 
 النصري فعنعرواعا
 أ. رئيس المدرسة و مدير المنهد الرسالة النصري
  4  معصوم يوسوفكياىي الحاج لزمد  فونوروكو
 ب. نائب المدير المدرسة للمنهجي
  4 الأسغاذ لنمان لكيم فونوروكو
  0 الأسغاذ وينر ي يوسف فونوروكو
  5 الأسغاذشعراني فونوروكو
 ج. الجمنية تجديد و مهنة ا:ساتيذ
  4 الأسغاذ  مام رالني فونوروكو
  0 الأسغاذ زينش مارفنٌ  الحون فونوروكو
  5 الأسغاذ ممران مدفر فونوروكو
  1 الأسغاذة سيت مائشة فونوروكو
  3 الأسغاذة نور الوليوني فونوروكو
  ب المدير للطلبيائد. ن
  4  ر الصديهاالأسغاذ مبو ن فونوروكو
  0 الأسغاذ سوجونو فونوروكو
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  5 الأسغاذ سركام فونوروكو
 ه. نائب المدير للإقتصادي
  4  يفندي الأسغاذ لامي ان فونوروكو
  0 الأسغاذ  ائمون فونوروكو
  5 الأسغاذ شاموري فونوروكو
  1 الأسغاذ بو يونو فونوروكو
  3 الأسغاذ  يدك نور ىا ي فونوروكو
 و. نائب المدير للدكاوة
  4 الأسغاذ  مام فغح الرازي فونوروكو
  0 الأسغاذ  مام سوفر ي فونوروكو
  5  ا الأسغاذ  امون مبد  فونوروكو
 ز. نائب المدير لجرد المخزون و التنمعية
  4 الأسغاذ وىنٌ مبد ا  فونوروكو
  0 الأسغاذ  مام لسغار فونوروكو
 ح. نائب المدير للكشافة
  4 الأسغاذ جاميكون  فيان ىدايات فونوروكو
  0 الأسغاذ مقلم وىنغوكو فونوروكو
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اليللة المنلمللي  والمنلمللات امسلل مية أحللعاا المدريسللي  والمدريسللات بمدرسللة   -و
 بمنهد الرسالة النصري فعنعرواعا
الدعلماااات الإساااالامية الدعلماااانٌ و ساااات بمدرسااااة كلياااة الددرد  الددردساااانٌ ماااد 
 75ىي  1420-6420بمعهد الرسالة العصري فونوروكوا كلها في مام الدراسي 
 فغفصيش ى ه الجملة وتنقيمها كما يلي:
 2اللعحة 
المدريسي  والمدريسات بمدرسة الية المنلمي  والمنلمات  ك  تعزيع وظائف
 8112-7112امس مية بمنهد الرسالة النصري فعنعرواع 
 المادة الرواية التربية أسماء المدريسي  والمدريسات رقم
 كياىي الحاج لزمدد معصوم يوسف 4
 الغوليد srD
 النحو cL الحاج شعراني 0
 الصرف gA.S وينر ي يوسف 5
 الغوليد IMK  مام رلاني 1
 الغفقنً IMK  ائما لنمان لكيم 3
 البلاغة IMK ممران مدفدر 7
  مام فغح الردزي 6
 الفنو IMK
 النوامد الإلصليزية AM ما ى  ندارتا 1
 الفنو I.dP.S بو يونو 8
 النحو IMK زينش مارفنٌ  الحون 24
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 الدناه gA.S  مام غزلي 44
 الرياضية dP.S  يدك نورىا ي 04
 الحديو cL مزىر ا  54
 م ول الفنو IMK محمد  ىلا 14
 ملم الإجغمامي I.H.S سنًيط 34
 الل ة الإندونيقية srD شمش الديط مارفنٌ 74
 الخط I.soS.S مقلم ويهنغوكو 64
 م ول الفنو IMK جاميكون  فيان ىدايات 14
 تاريت الإسلام gA.S سركام 84
 الصرف IMK  لامي ان  يفندي  20
 التربية I.dP.S  ائمون 40
 الرياضية IMK شاموري 00
 مصالح الحديو IMK سوجونو 50
 الج رافية gA.S سووانو   ي 10
 التربية I.dP.S مغوس ممينا 30
 النراءة الإلصليزية dP.S رو يانغو 70
 النراءة الإلصليزية gA.S سورا ي 60
 النوامد الإلصليزية I.dP.S فنًر  10
 البيولوجي I.dP.S كولا 80
 النوامد الإلصليزية I.dP.S شمس الذدى 25
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 الغفقنً gA.S  مام سوىرجي 45
 الحديو cL رحمد فريينغوا 05
 الداالعة I.H.S لزمد مندري ب يا 55
 الداالعة IMK مري  بط 15
 النراءة الإلصليزية I.dP.S مو ان ويكريا 35
 الإسلام تاريت I.dP.S كاتنًا سوترسنو 75
 تحفيظ النرمن I.dP.S يائم 65
 تحفيظ النرمن dP.S محمد يس 15
 الدناه I.H.S  يدك وينرنو 85
 تاريت الإسلام I.dP.M م ي سومارنو فترى 21
 ملم الإجغمامي I.dP.M  قبال رسلي 41
 الداالعة I.H.S يقرا ماس ىدى 01
 كيمياء I.H.S مغوس سنغوسا 51
 الخط I.H.S فهمي لانم 11
 الإقغصا ي I.dP.S فغح الرزي ملي 31
 ملوم النر ن I.dP.S لزمد يونس 71
 التربية IMK  مام لسغار 61
 النحو IMK يون مريونو 11
 ملوم النر ن gA.M  ا  مبدا  81
 الحديو I.dP.S  مام فغح الرحمط 23
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 مصالح الحديو IMK  الحنٌ 43
 م ول الفنو I.dP.S معقو ة 03
 الفنو IMK لاجة سيت مائشة 53
 م ول الفنو IMK نور الوليوني 13
 الغوليد IMK لاسغاتك 33
 البلاغة gA.S  ائمة نور جنة 73
 الحديو gA.S مومي نور لقنة 63
 االفنو IMK سري متط 13
 الغولد I.dP.S جوونت 83
 الغفقنً IMK جرميت 27
 الصرف I.dP.S  رويط معززة 47
 ملوم النرمن I.H.S سيت رملة 07
 الغفقنً gA.S  مرءة الحياتي 57
 البلاغة IMK سري مورني 17
 النوامد الإلصليزية I.dP.S نور ىداية 37
 الج رافية I.dP.S سيت وسينذة 77
 التربية gA.S مول النصيحة 67
 النحو I.dP.S سيت ىندون 17
 البيولوجية P.I.S رني كقميت 87
 النحو I.dP.S سوىرلنٌ 26
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 النحو I.dP.S بنت ممي  الحة 46
 تحفيظ النر ن A.M ,I.dP.S سيت ورسني 06
 الإقغصا ية، كيمياء I.soS.S لقي مندرياني 56
 النوامد الإلصليزية I.dP.S  ستري كرنيا مولغا 16
 الصرف I.dP.S تري موريانت 36
 الل ة الإندونيقية dP.S نانك سري وليوني 76
 الداالعة I.dP.S يانت نانك سري 66
 النراءة الإلصليزية dP.S ف ي لاسغاري 16
 الداالعة I.dP.S  كوا كرنيا نينذقة 86
 النوامد الإلصليزية dP.S ست ممينة 21
 النوامد الإلصليزية I.dP.S ست خمقية 41
 النراءة الإلصليزية I.dP.S  ك رني كر يناوتي 01
 الداالعة I.dP.S  ندرياتط 51
 النراءة الإلصليزية IMK معلدفة 11
 التربية I.dP.S نور الشمقية 31
 الرياضية dP.S ىني  رناوتي 71
 النحو gA.S سيت ملصرية 61
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أحللعاا وسللائلأ التنليميللة بمدرسللة اليللة المنلمللي  والمنلمللات امسلل مية بمنهللد  -ز
 الرسالة النصري فعنعرواعا
من وسائش الغعليمية مهمة، وى ه وسائش تقامد كثانً لل الاب ملاا فهام   
الدعلماااات و  الدعلمااانٌ مدرساااة كلياااةالااادرس  والوساااائش الغعليمياااة الااات تقاااغعمش في 
 كما يلي:  الإسلامية بمعهد الرسالة العصري فونوروكوا
 3اللعحة 
ة امس مي المنلمي  والمنلماتأحعاا وسائلأ التنليمية بمدرسة الية ك  
 بمنهد الرسالة النصري فعنعرواعا
 الحال العد  الوسائش الغعليمية الرقم
 جيدد 21 غرفة الغعليم 4
 جيدد 1 غرفة الدعلم 0
 جيدد 4 غرفة رئيس الددرسة 5
 جيدد 5 معمش الكمبيوتر 1
 جيدد 3 ميدان 3
 جيدد 0 مكغبة 7
 جيدد 0 غرفة من مة الالاب والاالبات 6
 جيدد 0 غرفة الصحة 1
 جيدد 0 ماعم 8
 جيدد 4 مق د 24
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 جيدد 0 غرفة الإ ارة 44
 جيدد 5 قامة 04
 جيدد 5 منصف الالاب والاالبات 54
 جيدد 7 حمام الدعلم 14
 جيدد 20 حمام الالاب والاالبات 34
 
أحلللعاا الطللل ب والطالبلللات بمدرسلللة اليلللة المنلملللي  والمنلملللات امسللل مية  -ح
 فعنعرواعابمنهد الرسالة النصري 
الإساااالامية  الدعلماااانٌ والدعلماااااتبمدرسااااة كليااااة مااااد  ال اااالاب والاالبااااات 
ىاااي  1420-6420كلهاااا في ماااام الدراساااي   بمعهاااد الرساااالة العصاااري فونوروكاااوا
 نلبا  فغفصيش ى ه الجملة وتنقيم الفصول فكما يلي: 667
 4اللعحة        
المنلمات المنلمي  و طالبات بمدرسة الية الط ب والأحعاا ك  
 امس مية بمنهد الرسالة النصري فعنعرواعا
 الندد الفصلأ الرقم
 354 الأودل 4
 044 الثاني 0
 344 الثالو 5
 08 الرابع 1
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 424 الخامس 3
 004 القا س 7
 667 المجمعكة
 
 المنهج الدراسي -ط
ن ارا مااط تاااريت الدعهااد من الاادروس الأساسااية في الدعهااد تاادور لااول قااراءة 
والصالاة (تعلايم الصالاة) وقاراءة الكغام، لا لك نفصالها    فلافاة مققاام،  النار ن
 فهي:
 العنيدة مو الغوليد )4
 الشريعة مو الفنو )0
 73الغصوف مو الأخلاق  )5
ومما العلوم الأخارى فغكاون مقاامدة لذاا ومغمماة  ومنهاا ملاوم كونياة مثاش 
نحو، والصرف، الرياضية، وكيمياء، والبيولوجية وغنً ذلك  ومما ملوم الل ة مثش ال
والداالعااة، وغاانً ذلااك  وفي ىاا ه العلااوم تقااغعملون الددرسااات الل ااة العربيااة والل ااة 
 الإلصليزية 
وتوجيو الدزرو  بمعهد الرسالة العصري    نلابو ىو مساس التربية والغعليم مط 
 مبا ئ الخمقة للمعهد العصري، فهي:
 ولا للموا  الدنيوية )، النيام بالعمش   تعا  ytirecniSروح الإخلاص ( )4
                                                             
 44: )، ص3420، (فونوروكو: معهد الرسالةنب ة مط الدعهد العصري، لزمد معصوم يوسف،   45
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 )، ىو الغعويد في اسغيلاء النفس yticilpmiSروح البقانة ( )0
)، مةااريط الامغمااا  ملااا الاانفس وماادم pleh-fleSروح الامغمااا  ملااا الاانفس ( )5
  سنا  الحياة    مقامدة الآخر ورحمغو 
)، تنويااة الدصاالبة في الإ ااان doohrehtorB cimalsIروح الأخاوة الإساالامية ( )1
 الوالد في مي مكان كانت  والديط
)، الحرياااااة في الغفكااااانً والعماااااش والغنريااااار سااااابيش الحيااااااة modeerFروح الحرياااااة ( )3
 63والجها  
 نشطة التنليمية:ا -ي
تح اايط الأنشاااة اليوميااة في ىاا ه الددرسااة لاادمم ممليااة الغعلاايم ولغحنيااه 
الغعلاايم النضاارة وبعثااة، ويناارر الأنشاااة اليوميااة لشاامولية التربيااة مااط ليااو ممليااة 
 والعبا ات والعمش بيخلاق الكر ة، كما يلي:
 5اللعحة 
 ا:نشطة التنليميةك  
 الأنشاة القامة الرقم
  ماء قبش  خول الفصش و الدا ة الدرسي 25 12-22 62 4
  لاة الضحا والإسترالة 22 82-25 12 0
 الدا ة الدرسي 25 24-22 82 5
 الإسترالة 22 44-25 24 1
                                                             
 3: )، ص3420، الرسالة(فونوروكو: معهد نب ة مط الدعهد العصري، لزمد معصوم يوسف،   45
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 الدا ة الدرسي 25 04-22 44 3
  لاة ال هر و ال داء 25 54-25 04 7
 ما ة الدرس الإضافي 25 14-25 54 6
 
 تحليلهاو الفصلأ الثانيل كرض البيانات 
الييية المنلمات امس ميية   بمدرسة افاءة القراءة للطالبات في الفصلأ الثاني - أ
  بمنهد الريسالة النصري فعنعرواع
كلديدااااة الدعلمااااات   بمدرساااة الناااراءة للاالبااااات في الفصاااش الثااااانيكفاااااءة لدعرفاااة  
جمعت البالثة ى ه البيانات مط نغائج  الإسلاميدة بمعهد الردسالة العصري فونوروكو
ملال ة مملية تعليم الل ة العربية في الفصش الثااني والدنابلاة بالددردساة الل اة العربياة 
 النبلي  الاخغبارفي الفصش الثاني و 
ملال ااة ملااا مملياة تعلاايم الل ااة العربيااة في الفصااش  تكااون البالثااة بعاد من
جيدة في  لناء الدرس وتقاغذدم نريناة الدباشارة  ردسة الل ة العربيةمدالثاني ىي من 
سااااة كغاااااب قااااراءة الاالبااااات تقااااغذدم الددرد في كااااش يااااوم، ولترقيااااة مهااااارة والترجمااااة 
ومليانااا بعضااهط ينااامط، ط ملااا شاارح الددرسااة   ولااال الاالبااات تقااغمعاالعااةالد
 وذلك الحال تجاوز مملية الغعليم 
 كاااوا كرنياااا وماااط منابلاااة بمدردساااة الل اااة العربياااة في الفصاااش الثااااني الأساااغاذة 
مند كفااااءة الناااراءة للاالباااات في الفصاااش الثااااني منباااولا ونغي اااغهط جيدااادا  نينذقاااة
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لأند كثانًا ماط ولكط ما مرفت الددردسة ىش تفهم الاالبات مط ماا دة الناراءة مو لا 
 الاالبات امغمدت ملا لفظ الدرس مهما كان لايفهمط 
 detceriDساااتراتي ية  االنبلاااي قباااش تابياااه  الاخغباااارقاااد قامااات البالثاااة 
في تعلاايم الل ااة العربيااة في الفصااش الثاااني   )ATRD( ytivitcA gniknihT gnidaeR
 الاخغبااركاو  وماط بمدرسة كلية الدعلمات الإسلامية بمعهد الرساالة العصاري فونورو 
 النبلي نالت البالثة النغي ة كما يلي:
 6اللعحة 
 ك  أحعاا مستعى النتائج والتقدير الطالبات
 تقدير نتيجة رقم
 ممتاز 224-28 4
 جييد جدي ا 81-21 0
 جييد 26-86 5
 مقبعا 87-23 1
 راسب 81-2 3
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 7اللعحة 
 القبلي الاختبارنتيجة ك  
 )Xالنبلي ( الاخغبار مسماء الاالبات الرقم
 11 ريدا نور منٌ 4
 03  رندا و يا مفغاح الرشيدة 0
 17 فرسك سيقغا  ماينت 5
 46 ممندا مهارني فتري 1
 56  وي فبرياني 3
 46 سيلا تو سلما 7
 21 سلفينا يونندا نزيحة 6
 16 موليا زىرة م فرة 1
 07 فرزا كقما ور ني 8
 71 فلا  لف را مرمةيفيا 24
 66  زدة النقاء 44
 51 يوفيا  لفترا جنرتك 04
 86 بلنيس كوفر 54
 76 نديا مسغك مةا 14
 56 مريت مقرورة 34
 46 فائزة النداء ن نًة 74
 21 ليلا سوسيينا 64
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 17 مريا ملف 14
 31 ذكرية المحفوظة 84
 03 فتري ليفيا  زدة النافعة 20
 3714 مجمعكة 
 56 متعسطة 
النبلاااي ماااط اللولاااة القاااابنة مند   الاخغبااااربعاااد من ظهااارت البالثاااة نغي اااة 
كلديداة الدعلماات الإسالاميدة بمعهاد   بمدرساة للاالبات في الفصش الثااني كفاءة النراءة
النبلاااي ىاااي  الاخغبااااربمغوسااااة نغي اااة الاالباااات ماااط  الردساااالة العصاااري فونوروكاااو
 )  56(
للاالباات في الفصاش  كفااءة الناراءةاسغذدمت البالثاة النقابة الديوياة لدعرياف  
 كما يلي :  كلديدة الدعلمات الإسلاميدة بمعهد الردسالة العصري فونوروكو  بمدرسة الثاني
 8اللعحة 
 القبلي م  ناحية التقدير بالنسبة المأوية الاختبارنتائج في ك  
 الديويةنقبة  مد  الالاب تندير نغي ة رقم
 2% 2 لشغاز 224-28 4
 25% 7 جيدد جددا 81-21 0
 31% 8 جيدد 86-26 5
 30% 3 منبول 87-23 1
 2% 2 راسم 81-2 3
 224% 20 لرمو 
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مااط الاالبااات لصاالط ملااا  رجااة  جيدااد  25%ن اار    ىاا ه اللولااة كااان 
لصالط  30%لصالط ملاا  رجاة  منباول   ومانهط  31%جددا   وتكون مانهط 
  منبول   ولاملد منهط لصلط ملا  رجة  لشغاز  مو  راسم   ملا  رجة
ماط تلااك اللولااة مرفات البالثااة من كفائااة الناراءة الاالبااات في الفصااش الثاااني  
لصاالط ملااا  كلديدااة الدعلمااات الإساالاميدة بمعهااد الردسااالة العصااري فونوروكااو  بمدرسااة
   رجة  جيدد  
فلي تن ليم  )ATRD( ytivitcA gniknihT gnidaeR detceriDسلتراتيجية  اتطبيل   - ب
اليييلة المنلملات   بمدرسلةالليغة النربيية لترقية مهلارة القلراءة فلي الفصللأ الثلاني 
 امس ميية بمنهد الريسالة النصري فعنعرواع
 ytivitcA gniknihT gnidaeR detceriDسااتراتي ية  انبناات البالثااة 
 20مااط ليااو مااد ىم الفصااش الثاااني لترقيااة مهااارة النااراءة الاالبااات في  )ATRD(
 ودالع ص  اف و ر    مماا تابياه 
 detceriDساتراتي ية  انالباات تحات الدوضاو   مدب اد  ا ل
الفصاش لترقياة مهاارة الناراءة الاالباات في  )ATRD( ytivitcA gniknihT gnidaeR
مااا فك كلديدااة الدعلمااات الإساالاميدة بمعهااد الردسااالة العصااري فونوروكااو  بمدرسااة الثاااني
 يلي:
سايلت ماط لالاة و  إلنااء القالام والادماءب البالثة، بدمت بداية الغعليم في
 البالثاااااةنلبااااات   عد قااااارمت كشاااااف الحضاااااور وتعارفااااات بالاالبااااااتو الاالباااااات 
ساتراتي ية  نت مط تابيه ابيد و  البالثةالاالبات من يهغمط  ىغماما كثنًا    شرح 
  ومىدافها )ATRD( ytivitcA gniknihT gnidaeR detceriD
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نلبات و  نالباات 1فارق ولكاش فرقاة  3 البالثاةجعلات في منشااة الغعلايم 
موضااااو  النصااااة ملااااا  البالثااااةكغباااات و  الاالبااااات من  لقااااط لكااااش فرقااااة البالثاااة
نلباات   عد القاابورة  مبااد ا  والعصاافور  وقاارمن الاالبااات الدوضااو  ملااا القاابورة
مم ااات الصاااورة وفناااا ملاااا و  الاالباااات للغنبااا  مالنصاااة في ذلاااك الدوضاااو  البالثاااة
نلبات و  جعلاط الاالباات الغنبا  بنااء ملاا  رشاا  الصاورةو  الدوضو  النصة الدا كورة
  وبعاد الاالبات من ينرمن نا قاراءة النصاة (فنارة الأو ) الدناسابة بصاورة البالثة
الاالبات لغحليش لزغوى النصة وبغعاديش الغنبا اّطد بنااء ملاا  البالثة بدرت ذلك، 
 بدارت   و لل ياغم جمياع الفنارةالبالثة تلك الخاوات كررت   عد  النصة ن قراءة
 البعااادي الاخغبااارقاماات بو  لاالبااات لغلذااي لكمااة مااط تلااك النصااةا البالثااة
  ذا قد  نغها مط العمش  البعدي الاخغبارالاالبات من  معط  البالثةنلبت و 
النغي اة وفناا مم ات و  ماط الداوا  الدلناي البالثةتلذ وفي الأخنً الدرس 
 مملية الغعليمية بالدماء والقلام  البالثةخغمت   عد ملا قدرة الاالبات
 ytivitcA gniknihT gnidaeR detceriDساتراتي ية  اوبعاد نبنات البالثاة 
اسااااغذدمت البالثااااة  الفصااااش الثااااانيلترقيااااة مهااااارة النااااراءة الاالبااااات في  )ATRD(
 detceriDساتراتي ية  االدنابلة بالاالبات في الفصش الثاني مط  رائهاط ماط تابياه 
لترقياة مهاارة الناراءة  اسغذلصات البالثاة  )ATRD( ytivitcA gniknihT gnidaeR
من ىاا ه الاسااتراتي ية تقااامد الاالبااات لترقيااة مهااارة النااراءة، م ااط يفهمااط مااا دة 
ا دة، وىااط يشااعرن فرلااا وسااعيدا ولايشااعرن كقاالانا ولاساايما النااراءة باالا لفااظ الداا
نامماااا  وترجاااوا البالثاااة الددرساااة تقاااغايع من تقاااغذدم الاساااتراتي ية الدناساااابة مو 
 الوسائش الغعليمية القالرة في تعليم الل ة العربية خا ة لترقية مهارة النراءة 
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فلي )ATRD( ytivitcA gniknihT gnidaeR detceriDسلتراتيجية افناليلة تطبيل   - ج
اليييلللة   بمدرسلللة تن للليم الليغلللة النربييلللة لترقيلللة مهلللارة القلللراءة فلللي الفصللللأ الثلللاني
 المنلمات امس ميية بمنهد الريسالة النصري فعنعرواع
 ytivitcA gniknihT gnidaeR detceriDستراتي ية اتابيه لدعرفة فعالية 
كلديدة   بمدرسة في الفصش الثانيفي تعليم اللد ة العربيدة لترقية مهارة النراءة  )ATRD(
اسغذدمت البالثة اخغباريط  الدعلمات الإسلاميدة بمعهد الردسالة العصري فونوروكو
النبلي  الاخغبار  مما )tsetsoP(البعدي  الاخغبارو  )tseterP(النبلي  الاخغباروهما 
  )ATRD( ytivitcA gniknihT gnidaeR detceriDستراتي ية ا ري قبش تابيه في
 detceriDستراتي ية اري بعد البعدي فهو   الاخغبارومما ، لترقية مهارة النراءة
  نغائج ى ان لترقية مهارة النراءة  )ATRD( ytivitcA gniknihT gnidaeR
كلديدة الدعلمات الإسلاميدة بمعهد   بمدرسة الاالبات الفصش الثانييط لدنارنة الاخغبار 
 gnidaeR detceriDستراتي ية اتابيه  وبعدقبش  الردسالة العصري فونوروكو
ولصلت   في تعليم اللد ة العربيدة لترقية مهارة النراءة)ATRD( ytivitcA gniknihT
 البعدي النغي ة الاالبات كما يلي: الاخغبارمط 
 9اللعحة 
 البندي الاختبارك  نتيجة 
 )yالبعدي ( الاخغبار مسماء الاالبات الرقم
 68 ريدا نور منٌ 4
 76  رندا و يا مفغاح الرشيدة 0
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 81 فرسك سيقغا  ماينت 5
 81 ممندا مهارني فتري 1
 71  وي فبرياني 3
 81 سيلا تو سلما 7
 48 سلفينا يونندا نزيحة 6
 18 موليا زىرة م فرة 1
 08 فرزا كقما ور ني 8
 68 فلا  لف را مرمةيفيا 24
 18  زدة النقاء 44
 68 يوفيا  لفترا جنرتك 04
 68 بلنيس كوفر 54
 68 نديا مسغك مةا 14
 71 مريت مقرورة 34
 28 فائزة النداء ن نًة 74
 78 ليلا سوسيينا 64
 21 مريا ملف 14
 18 ذكرية المحفوظة 84
 16 فتري ليفيا  زدة النافعة 20
 5414 مجمعكة 
 28 متعسطة 
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 الاخغبارلدعرفة مد  الاالبات مط نالية تندير نغائ هط بنقبة الديوية في 
 البعدي لضو ترقية كفاءة النراءة الاالبات كما يلي:
 11اللعحة 
 م  ناحية التقدير بالنسبة المأوية البندي الاختبارك  نتائج في 
 نقبة الديوية مد  الالاب تندير نغي ة رقم
 27% 04 لشغاز 224-28 4
 25% 7 جيدد جددا 81-21 0
 24% 0 جيدد 86-26 5
 2% 2 منبول 87-23 1
 2% 2 راسم 81-2 3
 224% 20 لرمو 
 
مااااط الاالبااااات لصاااالط ملااااا  رجااااة  27%ن اااار    ىاااا ه اللولااااة كااااان 
وماااانهط  24%ماااانهط لصاااالط ملااااا  رجااااة  جيدااااد جاااادد ا ، و  25% لشغاااااز ، و 
 منبااااول  مو  لصاااالط ملااااا  رجااااة  جيدااااد ، ولاملااااد ماااانهط لصاااالط ملااااا  رجااااة
  راسم  
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 البعدي كما يلي: الاخغبارالنبلي و  الاخغباروتحليش البيانات مط نغائج 
 11اللعحة 
 البندي الاختبارالقبلي و  الاختبارك  نتيجة 
البعدي  الاخغبار مسماء الاالبات الرقم
 )y(
النبلي  الاخغبار
 )X(
 11 68 ريدا نور منٌ 4
 03 76  رندا و يا مفغاح الرشيدة 0
 17 81 فرسك سيقغا  ماينت 5
 46 81 ممندا مهارني فتري 1
 56 71  وي فبرياني 3
 46 81 سيلا تو سلما 7
 21 48 سلفينا يونندا نزيحة 6
 16 18 موليا زىرة م فرة 1
 07 08 فرزا كقما ور ني 8
 71 68 فلا  لف را مرمةيفيا 24
 66 18  زدة النقاء 44
 51 68 يوفيا  لفترا جنرتك 04
 86 68 بلنيس كوفر 54
 76 68 نديا مسغك مةا 14
 56 71 مريت مقرورة 34
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 46 28 فائزة النداء ن نًة 74
 21 78 ليلا سوسيينا 64
 17 21 مريا ملف 14
 31 18 ذكرية المحفوظة 84
 03 16 فتري ليفيا  زدة النافعة 20
 3714 5414 مجمعكة 
 56 28 متعسطة 
البعادي ىنااك فارق بانٌ نغاائج  الاخغباارالنبلاي و  الاخغباربالن ر    نغائج 
 )ATRD( ytivitcA gniknihT gnidaeR detceriDساتراتي ية اقباش تابياه  الاخغباار
 ytivitcA gniknihT gnidaeR detceriDساتراتي ية اتابياه  بعاد الاخغباارونغاائج 
 . )ATRD(
 21اللعحة 
 ك  تحليلأ البيانات
البندي  الاختبار الرقم
 )y(
القبلي  الاختبار
 )x(
D   )y-x( = D
  ²
 41 8- 11 68 4
 763 10- 03 76 0
 411 40- 17 81 5
 105 14- 46 81 1
 874 54- 56 71 3
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7 18 64 -41 501 
6 84 12 -44 404 
1 81 61 -02 122 
8 80 70 -52 822 
42 86 17 -44 404 
44 81 66 -46 018 
40 86 15 -41 487 
45 86 68 -41 501 
41 86 67 -04 114 
43 17 65 -45 478 
47 82 64 -48 574 
46 87 12 -47 037 
41 12 71 -47 037 
48 81 13 -45 478 
02 61 30 -07 767 
ةكعمجم 1813 1465 348- 6594 
 
لأا ة يغنلا اممو ةيلدبلا ةيضرفلا نم الم لدت ةنًخ(Ha)  نم نىعبم ةلوبنم
ا هيبات  ةي يتاترسDirected Reading Thinking Activity (DRTA)  ة دللا ميلعت في
ةءارنلا ةراهم ةيقترل ةديبرعلا   لادعف 
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 زمر ةثلابلا مادذغسا ضورفلا ه ى ةفرعلدوT-Test   : يلي امك 
1-  ولأا ةوالخا 
( م) ةاسوغلدا طم وبح 
   
∑ 
 
 
 
  
    
  
 
 
       
( ب)  يرايعلدا فارلضلإا ملايSD (Standart Deviasi) 
         √
∑  
 
 (
∑ 
 
)
 
 
 √
    
  
 (
    
  
)
 
 
 √
    
  
 (
      
   
)
 
 
 √             
 √      
      
   )ج(ملاي (     / Standar Mean Eror 
 
      
   
√   
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√    
 
  
    
√  
 
  
    
    
 
       
 
( )  ةنرانلدا زمر لامعغساب ةيضرفلا ة يغنلا ملاي(t0) 
   
  
    
 
 
     
    
 
    ،  
 )ه(Degrees of Freedom 
df = N – 1 
= 20 – 1 
= 19 
بج رشغقي كلذ دعبود:لو 
 %5  لودج طم1,7291  tt= 
%1 لودج طم 2,5395 =tt 
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 جدول رقم :   tt مط مكبر 0tومط ىنا يعرف من 
  )tt > 0t( 1927,1 >6,41< 5935,2
ة البدليااة ضاايماار و ة، و الفر  )0H(رية فذلااك ياادل ملااا من الفرضااية الصاا
سااتراتي ية ا بغابياه  )X( ناراءةمهااارة ال ةمنباول بمعانى يوجاد فاارق بانٌ نغي ا )aH(
 للاالباات لترقياة مهاارة الناراءة )ATRD( ytivitcA gniknihT gnidaeR detceriD
كلديدااااة الدعلمااااات الإساااالاميدة بمعهااااد الردسااااالة العصااااري   بمدرسااااة في الفصااااش الثاااااني
  فونوروكو
 اسااغذدمت البالثااة ميضااا  )y(ومغ اانً  )x(ولدعرفااة النغااائج باانٌ مغ اانً 
نغي ة الاالبات الات كانات ميناة في ىا ا البحاو فعرضات في  مما. SSPSبرنامج 
 اللولة الغالية:
 31اللعحة 
 scitsitatS selpmaS deriapنتيجة ك  
 
 naeM rorrE .dtS noitaiveD .dtS N naeM  
 94642.2 06640.01 02 0052.37 TSETERP 1 riaP
 33494.1 58286.6 02 0056.09 TSETTSOP
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 ةحعللا14 
  ك ةجيتنpaired Samples Correlations 
 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 PRETEST & POSTTEST 20 .873 .000 
 
ا ةحعلل15 
  ك ةجيتنPaired Samples Test 
 
  Paired Differences 
T Df 
Sig. (2-
tailed) 
  
Mean 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
Pair 1 PRETEST - 
POSTTEST 
-
17.40000 
5.32521 1.19075 
-
19.89228 
-
14.90772 
-14.613 19 .000 
 
نًقفغلاو ةلوللا ه ى طم  ة يغن نم14.613 t hitung  طم بركمt table 
1,7291   ةيرفصلا ةيضرفلا  و رم الم لدي ه ىو(Ho). 
 نم باابلا ه اى طام هداخين ي لا يلذغلاو هايباتا ةي يتاتراسDirected 
Reading Thinking Activity (DRTA)  لااادعف لةءاراانلا ةراااهم ةاايقتر تااابلاالل  في
نياثلا شصفلا ةسردبم  وكورونوف يرصعلا ةلاسدرلا دهعبم ةديملاسلإا تاملعلدا ةديدلك  
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٠٧
اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﺒﺤﺚ
اﳋﻼﺻﺔ-أ
:ﻜﻤﺎ ﻳﻠﻲاﻟﺒﺤﺚ ﻓأﻣﺎ اﳋﻼﺻﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا
ﻛﻔــﺎءة اﻟﻘــﺮاءة ﻟﻠﻄﺎﻟﺒــﺎت ﰲ اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺜــﺎﱐ ﲟﺪرﺳــﺔ ﻛﻠﻴــﺔ اﳌﻌﻠﻤــﺎت اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ (١
وذﻟـــﻚ ﺗـــﺪل ﻋﻠـــﻰ ﻣﺘﻮﺳـــﻄﺔ " ﺟﻴّـــﺪ"ﲟﻌﻬـــﺪ اﻟﺮﺳـــﺎﻟﺔ اﻟﻌﺼـــﺮي ﻓﻮﻧﻮروﻛـــﻮ ﻫـــﻲ 
gniknihT gnidaeR detceriDﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻗﺒـﻞ ﺗﻄﺒﻴـﻖ ٣٧اﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒـﺎت 
. ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ)ATRD( ytivitcA
ﰲ )ATRD( ytivitcA gniknihT gnidaeR detceriDﺳــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  ﺗﻄﺒﻴــﻖ ا(٢
ﻛّﻠﻴّـﺔ ﲟﺪرﺳﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
:ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲاﳌﻌﻠﻤﺎت اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ اﻟّﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﺼﺮي ﻓﻮﻧﻮروﻛﻮ
detceriDﺳــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  ﺗﻄﺒﻴــﻖ او ﺸــﺮح ﻣــﺎّدة اﻟــﱵ ﺳﺘﺪرﺳــﻬﺎﺑاﻟﺒﺎﺣﺜــﺔﺑــﺪأت 
ﻓـﺮق ٥اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔﺟﻌﻠـﺖ ﰒ ّ.وأﻫـﺪاﻓﻬﺎ)ATRD( ytivitcA gniknihT gnidaeR
ﺑﻨـــﺎء ﻋﻠـــﻰ إرﺷـــﺎد ﻟﻠﺘﻨﺒـــﺆ اﻟﺒﺎﺣﺜـــﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒـــﺎتوﻃﻠﺒـــﺖ،ﻃﺎﻟﺒـــﺎت٤وﻟﻜـــﻞ ﻓﺮﻗـــﺔ 
وﺑﻌــﺪ ذﻟــﻚ،. ، ﰒ ﺟﻌﻠــﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒــﺎت اﻟﺘﻨﺒــﺆ ﺑﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ إرﺷــﺎد اﻟﺼــﻮرةاﳌﻮﺿــﻮع
اﻟﻄﺎﻟﺒــﺎت ﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ ﳏﺘــﻮى اﻟﻘﺼــﺔ وﺑﺘﻌــﺪﻳﻞ اﻟﺘﻨﺒــﺆا ّﻦ ﺑﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔدﺑـّـﺮت 
ﻴﺺ ﺣﻜﻤـــﺔ ﻣـــﻦ ﺗﻠـــﻚ ﻟﻄﺎﻟﺒـــﺎت ﻟﺘﺨﻠـــااﻟﺒﺎﺣﺜـــﺔدﺑّـــﺮت ، و ﻧـــﺺ ﻗـــﺮاءة اﻟﻘﺼـــﺔ
.اﻟﺒﻌﺪيﺎﻻﺧﺘﺒﺎرﺑاﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻗﺎﻣﺖ ، واﻷﺧﲑاﻟﻘﺼﺔ
ﻟﱰﻗﻴــﺔ )ATRD( ytivitcA gniknihT gnidaeR detceriDﺳــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﺗﻄﺒﻴــﻖ(٣
ﻛّﻠّﻴـــﺔ اﳌﻌﻠﻤـــﺎت اﻹﺳـــﻼﻣّﻴﺔ ﲟﺪرﺳـــﺔﰲ اﻟﻔﺼـــﻞ اﻟﺜـــﺎﱐﻟﻠﻄﺎﻟﺒـــﺎتﻣﻬـــﺎرة اﻟﻘـــﺮاءة
٣١٦.٤١ﻧﺘﻴﺠـﺔ ذﻟﻚ ﺗـﺪل ﻋﻠـﻰ. ﺗﻜﻮن ﻓّﻌﺎلﲟﻌﻬﺪ اﻟّﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﺼﺮي ﻓﻮﻧﻮروﻛﻮ 
ﻣـﺮدودة، )٠H(ﺮﻳﺔ ﻔاﻟﻔﺮﺿـﻴﺔ اﻟﺼـﲟﻌـﲎ١٩٢٧,١elbat tأﻛـﱪ ﻣـﻦ gnutiH t
اﻟﻘﺒﻠـــﻲ اﻻﺧﺘﺒـــﺎرﺔﻳﻮﺟـــﺪ ﻓـــﺮق ﺑـــﲔ ﻧﺘﻴﺠـــو.ﻣﻘﺒـــﻮل)aH(ﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴـــﺔ ﺿـــﻴو اﻟﻔﺮ 
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١٧
ytivitcA gniknihT gnidaeR detceriDﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﺑﺘﻄﺒﻴـﻖاﻟﺒﻌـﺪياﻻﺧﺘﺒـﺎرو 
ﻛّﻠّﻴ ــــــﺔ ﲟﺪرﺳــــــﺔﰲ اﻟﻔﺼــــــﻞ اﻟﺜــــــﺎﱐﻟﻠﻄﺎﻟﺒــــــﺎتﻟﱰﻗﻴــــــﺔ ﻣﻬــــــﺎرة اﻟﻘــــــﺮاءة)ATRD(
.اﳌﻌﻠﻤﺎت اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ اﻟّﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﺼﺮي ﻓﻮﻧﻮروﻛﻮ
اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت-ب
:ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻘﺪﻣﺖ اﻻﻗﱰاﺣﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰﺑﻌﺪ أن ﺗﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
ﺪرﺳﺎتﻟﻠﻤ-١
اﳌﻨﺎﺳﺒﺔاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ و اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔنأن ﳜﺘﺎر ﻦﻨﺒﻐﻲ ﳍﺗ
ﻛﻠﻴﺔ ﲟﺪرﺳﺔ  ﻘﺮاءةﻣﻬﺎرة اﻟﻗﻴﺔﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﻟﱰ ﺎﻟﺒﺎتﺑﺄﺣﻮال اﻟﻄواﻟﺴﺎﺣﺮة
.اﳌﻌﻠﻤﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﺼﺮي ﻓﻮﻧﻮروﻛﻮ
ﻠﻄﺎﻟﺒﺎتﻟ-٢
وﺑﺎﳋﺼـﻮص ﰲ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻦﻨﺸﻄﻳو نﺘﻬﺪﳚأن ﻦﳍﻨﺒﻐﻲ ﺗ
ﻦ ﻋﻠـﻴﻬﺖﰒ وﺟﺒـ. اﺟﻴـﺪﻟﻘـﺮاءةﻟﺘﺤﺼـﻴﻞ ﻋﻠـﻰ ﻣﻬـﺎرة اﻟﻘـﺮاءة ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻬﺎرة ا
.اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻨﺎﻓﻌﺔﻦﻟﻜﻲ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻦﻛﻠﻬﻦﻣﺪرﺳﺎإﱃ ﻮاﻄﻴﻌﻳن أ
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